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NACIONALIS. 
Madrid, Wde febrero. 
E N T R E V I S T A 
Los señores Dolz y Calvetón han ido á 
visitar al presidente del Consejo do Mi-
nistros para felicitarle por la promulga-
ción de las reformas; y después de elogiar 
la decisión del señor Cánovas, expusieron 
que no iban á roalisar un acto áe pura 
tortesia, sino á manifestarle lo que esti-
baban un deber, después de haber hecho 
tm detenido estudio de las reformas. 
M A N I F E i S T A C I O í r E S 
Dijeren ai jefe del Crpbtons que consi-
fieraban de absoluta necosidaá la refor, 
ina de la ley electoral; que el partido re. 
formista propone un medio de conciliación, 
pidiendo que tengan derecho á ser inclui-
dos en el censo todos los que paguen al-
guna contribución, por mínima que sea; 
que la implantación de las reformas, sin 
la rectificación del censo con intervención 
de todos los partidos, pudiera hacer aque-
jas ineficaces, porque la restiñeaoión que 
dispuso la ley Abarzuza se hizo á medias 
y ©n malas condioicnes; que los desenga-
ños anteriores tienen prevenida la opi-
Xiíón, y que únicamente los partidos que 
Viven una vida artificial pueden querer 
la falsificación del voto popular; que ê  
partido reformista desea la sinceridad 
electoral, y que juzgan que el margen de 
jsrotesáón á los productos peninsulares 
tío d^bs llegar nunca el cuarenta por 
ciento. 
I M i ' Ü K X Á ^ T i í a 
D E C L A R A C I O N E S 
E L CENSO E L E C T O R A L 
Bl señor Cánovas del Castillo contestó 
que la reforma del censo electoral de la 
í o l a ¿9 Giiba la W - * ^ 1»« O***— « - w -
de la implantación de las reformas, oyen-
do á los partidos políticos de dicha isla. 
C O M P L E T A S I N C E R I D A D 
"El nuevo pensó y la rectificación dejas 
^staa electorales, así corno los trabajos 
preparatorios para la implantación de 
las reformas, dijo, serán intervenidos por 
todos los partidos de Cuba; porque sien-
do esta obra realmente un empeño patrió-
tico, para que produzca los resultados 
convenientes, exige completa sinceridad" 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R Í A 
Aseguró también, refiriérdose á la re-
forma arancelaria, que el margen de pro-
tección á los artículos de procede acia 
nacional nunca excederá de un treinta y 
cinco por ciento. 
O T R A M A N I F E S T A C I O N . 
Concluyó diciendo que agradecía mu-
cho el concurso que para la implantación 
de las reformas le ofrecía el partido re-
formista-
S A T I S F A C C I O N 
Los señores Dolz y Calvetón salieron 
muy satisfechos de la entrevista. 
Javera York, O de febrero. 
E L H A M B R E E N L A I N D I A 
Según despachos reoibidos de la India 
central, ol área del país invadido por el 
hambre y las enfermedades consiguientes 
á la gran miseria que allí reina, así comP 
la mortalidad diaria, son las mayores que 
se han conocido en el presente siglo. 
MOTINj 
Ha concluido el motín suscitado por los 
trabajadores de les muelles de Hamburgo, 
con la derrota de estos por la policía y 
tropas. Los revoltosos tuvieron dos muer 
tos y diez y nueve heridos graves- Ha 
hiendo sido además arrutados noventa y 
uno délos principales cabecillas. 
D E R R U M B E 
Sn el viaducto de Scaffold, condado de 
Ccrnwall. Inglaterra, ocurrió un derrum 
be en que han perecido doce trabaja 
dores. 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
Según el I ) a ü y N e w s de Londres 
en Ccnstantinopla se han doblado las 
patrullas que recorren las caV.es, y los al-
rededores del palacio están rodeados por 
íin cordón de trepas. Se teme que comisn-
Den allí nuevas matanzas. 
ROTICUS COJSOiKCIALm 
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exista siempre la armonía y la so-
lar] dad que nosotros apetecemos y 
que E l P a í s acepta para la empre-
sa de implantar el nuevo régi-
men-
Tenemos fundadísimas esperan-
zas en que para realizar ese vehe-
mente deseo de nuestro ánimo, no 
liemos de encontrar obstáculos en 
el discreto colega autonomista— 
antes al contrario—ni en nadie que 
antepoo^a todo otro interés ante 
el supremo de la patria y de la 
tranquilidad y felicidad de la isla 
Cuba. 
17 m r 
Jineta Tork* Febrero 9 
á l w o i dé la tarde. 
Onsas «rpafiolsi, flS16»7ó. 
CenteneM Í4.S3. 
Desenento papel caroeroíal, 60 d??,, de 3 
6 Ui por ciento* 
Nos ha causado rniicba compla-
cencia el ver que n des tro estimado 
colega .El P u í s coincide con ias iu-
dicaciones que hicimos ayer por la 
mañana respecto de cuál debe ser 
la actitud de los organismos políti-
cos al implantarse ei nuevo régi-
men, á flu de evitar que, como su-
cedió después de haber tenido cér-
mino en 1878 la guerra de los diez 
años, ias intransigencias políticas 
hagan imposible la obra fecunda de 
la pacificación moral; complemento 
necesario de la pacificación mate-
rial , y medio el más eficaz, si no el 
único, de mantener perdurable-
mente la tranquilidad y el sosiego 
públicos. 
Los tiempos varían seguramente— 
escribe á este propósito M P a í s — y lo 
que en dias de enérgica decisión en 
defensa del orden social impone á to-
dos el patriotismo, dicho se está que, 
aí meuos en tan alto grado, no será 
necesario y puedo no ser siquiera con-
veniente cuando recobren sa imperio 
tis» itvr c» couiuues y se ruamicie el or-
dinario curso de loa sucesos. Mas con 
eso y todo, en los momentos difíciles 
por necesidad, de la inauguración de 
un nuevo sistema de gobierno y de ad-
ministración, es indudable que debe 
estimarse siempre coaio indispensable 
condición de éxito y de bienestar ge-
neral, el mantenimiento de esas rela-
ciones de profunda solidaridad en el 
bien público y de harmonía y mútua 
consideración que, después de todo, 
son características del sistema repre-
sentativo, donde quiera que existe co-
mo es debido. 
Si, como reconoce E l P a í s , las 
relaciones de profunda solidaridad 
y de mutua consideración entre los 
partidoskson característicos del sis-
tema representativo donde quiera 
que existe éste como es debido, no 
extrañará el colega que nosotros 
preténdanos que esa solidaridad y 
mutua consideración no sólo se es-
tablezcan ciando llegue el momen-
to de inaugu ar un nuevo régimen 
de gobierno y administración, sino 
que sin in tempeión subsistan pa-
ra aplicarlo ieaísaente. 
La condición esrencialdel sistema 
representativo, est^blezcise en una 
ú otra forma, es la Helia, la dife-
renciación de opiniones y a diver-
sidad de tendencias, pugnado to-
las por conquistar el impei'i, (ie }a 
opinión y por imponer sus S |uci0. 
nes. fíu tal sentido, la c o n s t i ^ j ^ 
de distintos partidos con dis tóos 
programas, es i a consecuenci ¿e 
todo régimen apoyado en la i i l r . 
tad. 
Pero cuando los partidos tiene 
una legalidad comán, esto es, cuan-
do el régimen representativo existe 
como es debido—para emplear las 
mismas palabras de E l Pa ís—las 
fuerzas políticas pueden y deben 
vivir manteniendo relaciones de 
cordialidad, puesto que todos ellos 
se asientan sobre una misma base 
y están interesados en mantenerla. 
Esa base única no existía para 
los partidos cubanos: hoy existe, 
pues las reformas que el sábado 
publicó la Gaceta de M a d r i d cierran 
el período constituyente, abierto 
en Cuba desde 1878. Así, pués, la 
reorganización de los partidos po-
líticos, ó por mejor decir, la orga-
nización de los futuros partidos, 
se ha de hacer sobre esa base, úni-
ca para todos; estableciéndose la 
diversidad de tendencias sobre ex-
tremos que no porque sean esencia-
les considerados en sí mismos, de-
jarcln de resultar secundarios con 
relación al sistema de administra-
ción, que ya su condición prime-
ra ha de ser que no se opongan ra-
dicalmente á dicho sistema. 
En tal sentido, la obra de los par-
tidos ha de tener,—dejando aparte 
las diferencias necesarias en los por-
menores—un a común finalidad y por 
eso es posible, y además resul tará 
útil y patriótico, que entre ellos 
O R M A 
li L j i CXO jRÁi-i 
Como no podía menos de suce-
der, y con forme hubimos de mani-
festarlo tan pronto liego á nuestro 
conocimiento el plau de reformas 
para esta Anti l la , antes de ponerse 
éstas en vigor, las Cortes Naciona-
les procederán á la modificación del 
censo electoral aquí vigente, á fin 
de que todos los partidos interven-
gan ea mejora tan trascendental, y 
de que nuevamente se ponga de 
manifiesto la sinceridad de propósi-
tos que anima al gobierno supre-
mo. 
Asimismo se procederá en esta 
isla á la rectificación de las listas 
electorales, empeño esencialísimo 
en que tomarán parte todos loa par-
tidos locales legalmente constitui-
dos. 
Tales son las úl t imas manifesta-
ciones que, según nos comunica el 
telégrafo, acaba de hacer ei ilustre 
jefe del Gobierno, resuelto á llevar 
á cabo su pensamiento con la ele-
vación de miras y la ejemplar jus-
tificación que ya brillantemente 
resplandecen en la amplitud, sen^ 
tido y alcance de las radicales me-
didas que son en estos días motivo 
de satisfaeccióa para todos los es-
pañoles ansiosos de prestar un de-
cidido y entusiasta concurso á ta-
maña obra nacional. 
Con profundo Júbilo consignamos 
v . o c . ^ o rorreo» «Llevas, que nace al 
pueblo cíe Cuba deudor, una vez 
más, de gratitud al generoso /espí-
r i tu del señor Cánovas del Castillo. 
Esta tarde embarcarán en el vapor 
correo con dirección á la Península el 
general de División D. Eraiiio March 
y los de Brigada Sres. . Alonso y L o -
sas. 
l i l i i l l l 9 
Esto querido amigo nuestro nos su-
plica hagamos público que ha trasla-
dado su domilio, en Madrid, á la calle 
de Salesaa, nútn ero 11. 
Msteioits le m í m 
Las exiatencias do adúcares en Cuba 
y los Estados Unidos en 27 del pasado 
Euero, ascendían á unas 269.677 tone-
ladas contra 2G8.339 la anterior sema-
na y 195,424 el pasado año en igual 
fecha, lo cunl acusa un aumento de 
74.253 toneladas á favor de este año. 
Las existencias en Europa eran de 
2.084.000 • toneladas contra 2.574.900 
ia semana anterior, y 2.485.122 el pa-
RÍJCIO año ea fecha igual. E l total en 
Europa y América juntas, era en di 
cho 27 del pasado, de unas 5.924.277 
toneladas contra 2,843.239 la semana 
anterior, y 2,080,540 el pasado año en 
fecha igual. Ei aumento de las exis-
tencias es hoy de 273.731 toneladas 
contra un aumento de 220.732 la sema-
na anterior y contra una merma de 
0,733 en diciembre 31 del 90. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
12,200 toneladas embarcadas esta se-
mana de Hamburgo y Bromen, y se 
ha contratad») flete para 5-000 todela' 
das más. E a los embarques se inclu-
yen 1,400 toneladas de refinados. 
Durante la semana que nos ocupa 
no han estado los compradores muy 
a aliñados á entrar en él mercado en 
busca de centrifugados al tipo corrien-
te, y sólo se han hecho compras de pe-
queños lotes de arribos ó para recibir; 
pero es seguro que sería rechazada 
cualquier oferta de importancia, á me-
nos que no se hiciere á más bajo pre-
cio que el corriente, pues las tenden-
cias favorecen al comprador hoy, ya 
que durante toda la semana ha habido 
en los mercados de Europa propensión 
á la baja. Se harían grandes negocios 
si los tenedores acudiesen á hacer al -
guna concesión, mas no resulta así; de 
aoft todos rverm^»**»0" Á c~ 
pectativa de lo que sucede en Europa, 
sabiendo que de les síethbrás de remo-
lacha habrá do depender el futuro as-
pecto del morcado. 
Los arribos de Cuba durante la se-
mana aludida, ascienden á 1.530 tone-
ladas contra 12,235 el pasado afio en 
igual período, ó sea una disminución 
de 10.705. Dichos ambos, en ¡o que 
va de año, ascienden á 3.510 toneladas 
contra 39.756 el pasado año, el cua^ 
da una disminución en contra de este 
de 30.240 toneladas. 
l l l M 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
"Empresa del Ferrocarril Urbano y 0:nui-
bua do la Habana", se cita á los accionistas 
para la Junta General ordinaria quo debe-
rá celebrarse el día 12 del corriedte á las 
doco del día en la casa calle de Empedrado 
número 34. y en la que además de tratarse 
de los particulares que expresa el articulo 
22 del Reglamento, se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones del último año, y 
so procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa do las cuentas rela-
tivas á ese período, y á la elección de sois 
conciliarios en reemplazo do los que cum-
plen el término de su encargo. 
En sesión del día 3 del corrionte, ol Con-
sejo de Gobierno dei Banco Español de la 
Isia de Cuba, acordó que ios próstaraos con 
garantía que en lo sucesivo efectóe el esta-
blecimiento, sean á 8 por 100 y plazos de 
tres meses ó menos. 
De orden del 3r. Presidente do la Heü-
nería de Azúcar do Cáraonae, ee hace pú-
blico que no habiéndose celebrado la Junta 
General ordinaria proviamence convocada, 
el día 31 del pasado, se señala nuevamente 
el día 16 del corriente álas dos de la tar-
de en la calzada Ancha del Norte, número 
58. Dicha Junta se llevará á cabo con 
cualquiera que sea el número y represen-
tación de accionistas que concuiTan, así 
como también que soráu válidos los acuer-
dos que se tomen. 
En el sorteo celebrado el Io del corriente 
para la amortización de las cuatro obliga-
gaciones hipotecarias del Empréstito de la 
Compañía Unida de los Forrocarriles de 
Caibarién, que vence en 1? de marzo próxi-
mo entrante, correspondió ser amortizadas 
á las marcadas cou ios números sesenta y 
uno, diez y ocho, ciento treinta y seis y 
doscientos sesenta y cinco, pediendo los 
señores tenedores de las mismas proceder 
á su cobro en la Contaduría de la Empresa 
—altos de la casa calle de San Pedro nú-
mero seis—en la fecha del vencimiento in-
dicado. 
Por disi-oilción del Vicepresidente de la 
Xjompaflrhi de lus Ferrocarrilos de" Caiba-
rién, los ¡señores accionistas de la misma, 
durante ol mes acúal , tienen á su disposi-
ción los lihros de contabilidad de la Com-
pañía para su examen, en el despacho del 
señor Administrador, calle de la Amargu • 
ra, número 31. 
En cumplimiento de lo que previene el 
artículo 24 del Reglamento de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, se convoca á 
los socios para la Junta General ordinaria 
que ha de celebrarse el domingo 7 del ac-
tual á las doce de la mañana en los salones 
del Casino Español, con objeto de dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por la So-
ciedad en el ejercicio de 1896 á 1897. 
El domingo 14 del corriente y á las doce 
del dia, en la calzada del Monte, n, 1, al-
tos, celebrará Junta general de accionistas 
la "Spanish American Light and Power 
Company consolidated", para nombrar la 
comisión glosadora que ha de informar 
sobre las cuentas del afio 1896; asimismo 
una vez terminada dicha Junta general or-
dinaria, se constituirá la Sociedad acto se-
guido en otra extraordinaria para tratar: 
Io De las gestiones realizadas sobre las 
deudas hipotecarias y flotaüte de Xueva-
Vork; 2? De la actitud que deba tomarse 
respecto de dichas deudas; y 3o Sobre si 
conviene ó no reformar los Estatutos v i -
gentes en algún sentido. 
E L G O m f l D E H E R R E E A 
Ayer tardo salió para Cárdenas, Sagua y 
Caibarién, el vapor Cosme de Herrera, con-
ducieudu carga y 99 pasajeros. 
Entre ellos se ouentan el capitán don Ra-
fael Marta; los habiniados don Agustín 
Brañas y don César Lona; ademas 3 sar-
gentos y 70 soldados. 
J . J O V E R J S E R R A 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios los señores J. BajceUsy Compañía, 
el vapor / . Jover ¿'erra, ha llegado, sin no-
vedad á Santa Cruz de la Paima él domingo 
7 del corriente. 
RL T R I T O N 
Esta madrugada fondeó en bahía, proco-
dente de La Fe, Los Arroyos, Dirnas, San 
Cayetano y Bahía Honda, el vapor costero 
Tritón, conducionda carga, pasajeros pár-
tículares y ciento cmcnñnta y tres indivi-
duos de tropa. 
E L S A N J U A N K 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las, entró en puerto esta madrugada el va-
por San Juan, conduciendo carga, pasaje 
particular, un sanitario y 10 soldados. 
E L M A S C O T T E 
Esta mafiana llegó, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, el vapor americano Mascoí?*?, 
trayendo carga, correspondencia y 19 pasa-
ieros. 
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T A S T E A T R A L E S . 
L A S V E N Q A D O R A S . 
E s t a obra, que cou el notable l i -
bro L a pol í t ica de capa y espacia, 
abrió á su autor, D . Eugeuio Selles, 
las puertas de la Academia E s p a -
ñola, se es trenó en Madrid el a ñ o 
de 1884; pero su é x i t o arranca de 
la refundición, que algunos a ñ o s 
después , hizo de su libro el autor 
de E l mido gordiano, Las esculturas 
de carne y L a mujer de Lo th ; refun-
dición en que se ban descartado 
miebas crudezas de su primitivo 
libro. María Tubau la es trenó 
en ambas formas, y contr ibuyó , con 
su talento, que hemos podido apre-
ciar en su lar^a y brillante cam-
paña, á su merecido éx i to . L a s yen-
gadoras es un estudio notable, he-
cho con vjofor y energía , de esas 
desgraciadas mujeres que hacen de 
sus encantos, de su juventud, de 
su amor, de su ptopia persona, una 
mercancía vendida al mejor postor. 
Como obra literaria, es bel l í s ima, 
se halla esmaltada de frases acera-
das, de pensamientos originales, 
que revelan la vigorosa pluma del 
literato, que como autor dramát ico , 
figura en primera l ínea entre los de 
España , no ya de la edad presente, 
sino de todos los tiempos. 
A l darla á la estampa y llevarla 
á la escena en su ú l t imo ava.tar, su 
autor se ha creído en el deber de 
acompañarla de un prólogo, tan 
hermoso como la misma obra, ex-
plicando su acatamiento al juicio 
del público, que censuró algo, 
corregido más tarde, de su pri-
mera forma, y en el cual decla-
ra (pie en esta refundición han 
colaborado, de una parte, el pú-
blico; de otra, la crítica, que an-
duvieron disconformes en ciertos 
puntos, y por úl t imo, sus observa-
ciones y gustos propios. Seríós pue-
de aceptar que su comedia sea ma-
la—que no lo es—como obra de ar-
te; pero no acepta que lo sea como 
obra de moral, y de aquí el trabajo 
realizado. 
" L a enseñanza en el arte, dice, 
puede ir por dos caminos, separa,-
dos en su principio, convergentes 
en su término. Los que toman por 
la derecha van oyendo alabanzas 
de la virtud, contemplando alturas 
del deber, bellezas de la honradez; 
los que toman por la izquierda 
van oyendo imprecaciones del vi-
cio, contemplando destrozos de l a 
corrupción, bajezas de la podre-
dumbre. A l cabo de la jornada lle-
gan, los primeros amando la virtud, 
los segundos aborreciendo el vicio; 
vért ice común en que siempre re-
sulta aborrecido el vicio por amol-
de la virtud ó amada la virtud por 
horror del vicio." Y esto debe re-
sultar, esto resulta después de pre-
senciar el d e s e m p e ñ o de Las venga-
doras, en que es tan completa la 
pintura de esa clase (pie Dumas ha 
llevado, antes que Selles, sin es-
cándalo , á la escena, buscando con 
lo heróico del remedio, curación á 
males que corroen la sociedad mo-
derna y han corroído la sociedad 
antigua. 
No he de presentar, siquiera sea 
en s íntesis , las l íneas generales de 
lo que constituye el argumento de 
Las vengadoras. Se i l é s se ha exi-
mido de la culpa que implica res-
ponsabilidad, de la culpa de haber 
inventado malas costumbres donde 
no las hay, de la invenc ión del he-
cho moral y la falsificación de do-
cumentos liumanos. Y o me eximo 
de la labor de seguir paso á paso el 
proceso de la vengadora, que á la 
postre constituye, con su triunfo, 
el proceso del vicio, que como dice 
el General, "antiguamente era una 
debilidad, una pas ión, un e x t r a v í o ; 
pero que hoy es un lujo, y el lujo 
es para lucirlo." L a s vengadoras 
"castigan enamorando, humillan 
dejándose vencer, hacen llorar rien-
do y matan deleitando; en fin, co-
mo las abejas en las flores, cuando 
besan, chupan: chupan oro ó san-
gre; así dejan tanto tronado y tan-
to tísico;" "son como el hierro, que 
unas veces hiere y otras sana. E l 
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amor i l e g í t i m o triunlante, venga 
siempre al amor l e g í t i m o menos-
preciado," porque "esas desventu-
radas no son sino instrumento de la 
justicia providencial," ó más bien, 
son como los cuchillos: "se afinan 
cortando carne." 
Y a lo dice el desventurado Luis , 
después de haber llegado al l ími te 
del rebajamiento, sin familia pro-
pia ni mujer ajena, porque ha per-
dido todo, honor, fortuna, respeto, 
consideraciones: 
— D e s c o n f í a de halagos de ser-
piente. No te abraza, te enrosca. 
No te acaricia, te agarrota como la 
argolla al ajusticiado. Es tán ven-
gadas nuestras v íc t imas . 
E s a os la moral de la obra, estre-
nada anoche en Tacón por la com-
pañía dramát ica do la Sra . Tubau, 
y representada por todos de una 
manera perfecta. L a Sra. Tubau ha 
obtenido en el papel de la vengado-
ra Teveaa un l eg í t imo triunfo. E n 
todo estuvo, como siempre, inspi-
rada; pero donde rayó á mayor a l -
tura fué en el m o n ó l o g o del tercer 
acto, verdadera fotografía de los 
sentimientos que animan á esa clase 
de mujeres que la sociedad reprue-
ba y que se vengan d e v o l v i é n d o -
le d a ñ o y ruina por desprecio. No 
puedo resistir á la t entac ión de re-
producir de esa escena, que os de 
lo m á s bello y verdadero que se ha 
escrito: 
— Esta arrumado Sí: hay algo 
que uie entristecí. ¿Su situación ó la rnia? 
La suya, indudablemente la suya. El po-
brecilio mo quiore mucho. Demasiado, de-
masiado para él y para mí. Porque si 
me quisiera menos, si ya se hubiera aburri-
do, yo tendría darecho para cualquier co-
sa. Pero haberle despojado do todo, do 
posición, do riqueza, hasta de familia, y 
ahora despojarle también de lo único que 
le consuela en su soledad, de mi cariño, 
¡ah! oso es cruel, criminal es decir, 
sería criminal porque yo no lo hago. 
Merecería que me matara. No tengo el co-
razón tan malo, ó el valor tan grande: no 
me atrevo. Me iría con óí á Cuba. Mejor 
dicho, me iré; debo irme. Pasaría quizá 
por su mujer legitima: ¡como otras muchas! 
¡Aluengas tierras, luengas mentiras! ¡El 
matrimoniol Cierto: ¡un matrimo-
nio sin bendición! ¡Un pecado! Uno 
más. ¡He cometido tantos! Y entíneos la 
vida riol hogar, la compañía del almx: com-
pañía que no he sentido nunca, porque vi-
vir entre todos es no vivir con nadie, y 
siempre estoy sola como si viviera entre pá-
jaros que cantan, y perros que acarician, 
pero no acompañan! Y después Des-
pués quisiera los hijos. ¡Los hijos! El pla-
cer de los placeres. El amor sin carne. 
Querer por querer. Ser querida sin ser de-
seada, adornada con harapos, rica ó pobre, 
joven ó vieja, hermosa ó fea, ¡y siendo ma-
dre, más cuando pobre y más cuand"» vía-
Pero si fuera madre, ¿quó hijo sería 
capaz de llamármelo á boca llena? ¡Ah! No. 
¡Fiijos. no! Pero el respeto ajeno, el reposo 
de la vida, que no espera más ni tampoco 
tome nada. Juventud serena; y tam-
bién serena vejez. Porque ahora vamos 
bien, mientras haya dinero, fiestas, vinos, 
uegos, luces. Poro cuando se apaga la úl-
tima luz de la orgía y la casa queda á obs-
nríts, en la 80Í>»<lo,il do l a a.'lcobft> non ici 
lámpara mortecina, en la cama sobrado y 
fría como estanque helado ¡Qué mie-
do! Por eso la vejez es el desquite de las 
mujeres honradas. Ellas nunca son viejas: 
siempre son las esposas, como el árbol que 
ha dado su fruto y si^ue en pie y reverde-
cido con sus hojas pet mmentas. Nosotras, 
¿qué somos? Esta tíor que ha dado su aro-
mare marchita y ¡á la basura! Y 
entonces Luís no me querrá, me dejará 
y seré una miserable, tal vez una mendiga, 
ni siquiera compadecida, con la buhardilla 
cuando sana, el hospital cuando enferma, 
el hoyo común cuando muerta! ¡Ah, no! 
¡Vieja tampoco! Pero la vejez tarda mu-
cho: camina despacio. ¿Despacio? Cuando 
se la mira desdo abajo al subir la cuesta: 
de prisa, cuando se dobla la cima y varaos 
bajando. Pero ¡bah! soy muy joven. Y 
entre tanto puedo vivir tranquila, señora 
de mí bogar: lejos de estas alegrías falsas 
de la vida borracha que no pasan de los 
ojos y dan náuseas por dentro. Compar-
tiendo con Luis sus trabajos, nuestros trá-
balos. ¡Trabajo Yo! ¿Y porqué no? 
Otras jo han emprendido. El trabajo os 
alegre y hermoso Sí, ¡qué hermoso 
para hacerse un palacio! pero ¡qué duro 
para hacerse un pan! ¡Trabajar para se-
guir pobre, para sentir hambre! El 
hambre es lo que menos me asusta. La re-
cibo como á antigua amiga: fué mi compa-
ñera de la niñez. La que temo es el ham-
bre de lo que no alimenta el estómago, sino 
los ojos, sino la vanidad; lo que uno se co-
me para que se le indigeste á los demás, el 
lujo, la tela, los coches, los brillantes: ¡los 
quiero más porque los he conocido más 
tardo! ¡Y todo eso se va, se me va! Y en 
vez de los viajes de recreo el viaje de Amé-
rica Además, Luis me dia elegido 
para su entretenimiento como nn ju-
guete y nadie lleva á las jornadas de fati-
ga un caballito de regalo, ¡Bonita me pon-
dré, digo, me pondría yo, cosiendo, para 
ahorrar, andando á pie con aquel calor, 
sin trapos, que son la lisonja de la vista; 
sin adoradores, que son la lisonja del ros-
tro, y sin rivales, que son la lisonja del al-
ma! Si á lo menos fuera su mujer propia, 
(Contimíai 
¿Qué decir? ¿Cómo hacerle com-
prender la persecución furiosa de que 
era objeto y probarle que no había he-
cho nada para fomentarla? 
Su suegro, tan formalista, á pesar 
del afecto sin límites que la había de-
dicado, era el que más la aterrorizaba. 
No tenía indulgencia ni paralas sen-
cillas ligerezas; bien lo había probado 
en muchas ocasiones con sus críticas; 
tqná sería cuando se tratase de hechos 
serios que pudieran suponer un peli-
gro para su hijo? Y todo á causa de 
aquel execrable V a l e n t í n . . . ¿Execra-
blfl A esta frase de su silencioso mo-
jcálcgo, juzgó necesario interrogarse á 
RÍ miema y precisar, aunque tuviera 
oue avergonzarse á sus propias mira-
das, el verdadero estado de su cora-
í f a , i Había siquiera amado á Valen-
tíuf E l lo añrnKiba orgullosameníe y 
«unqae ella lo había negado con rabia, 
to estaba segura de haber dicho la 
verdad, 
¡Obi En el presente momento Je 
edíaba cjeríamente, pero ¿estaba cior-
t/ de que no le había gustado durante 
ata hora lo bastante para animarle á 
las imprudencias que tan fatal resul-
tado habían tenido? 
Evocó en su pensamiento la imagen 
de Valentín y le vió elegante, cariñoso, 
con sus ojos azules, su bigote rubio, 
su hermosa figura, su voz acariciadora, 
tan seductor, en fin, que no podía te-
ner duda de que le había deseado, víc-
tima de su carne, que escapando por 
un momento al yugo del espíritu la 
había hecho traición en un impulso de 
voluptuosidad. Tuvo vergüenza de sí 
misma y le pareció que con aquel cié 
go instinto que le había entregado á 
los brazos de un macho, había deseen 
di do al nivel de las bestias. A l mismo 
tiempo se preguntó con angustia si la 
persecución encarnizada de Valentía 
podría estar justificada en cierto modo 
por su primer éxito. Y , hecho singular 
é ilógico en alto grado, el pensamiento 
de que Valentín pudiera estar en su 
derecho deseándola, hizo que le odiara 
más mortalmente. 
Sus vacilaciones cesaron, sus dudas 
desaparecieron y decidió resistir á Va 
ientín, resultase lo que quisiera, Pero 
no bastaba esclarecer su pensamiento; 
era preciso íijarse en un plan para sus 
traerse á ios ataques de aquel perse 
gnidor peligroso y que ese plan ásegu 
rase la tranquilidad de Celina y la se 
guridad material de los suyos. Com 
prendió desde luego que no podría 
defenderse sola; le era. pues, necesario 
un aliado. Pero ¿cuál? Su marido y su 
suegro debían ser desde luego desecha-
dos. ¿La señora Mossler? E n la igno-
rancia eu que Celina se hallaba acerca 
tendríamos, él, derecho para exigírraelo, 
yo, obligación de sacriñcavme. Pero las 
mujeres del placer para los placeieá: 
ahí acaba mi obligación, 
* « 
Acaso Las vengadoras de Se l l é s 
promuevan aquí, como en Madrid 
y Barcelona, acaloradas discusio-
nes, porque si como obra literaria 
es una loya de indiscutible valor, 
lo atrevido de su asunto parece á 
algunos excesivo. Pero si la pin-
tura es, por desgracia, verdadera, 
y los males sociales no se curan 
mientras no se conocen, ¿por qué 
no presentarlos en su desnudez, 
para que con su fealdad impongan 
y alejen del peligro á los incautos? 
E l autor de Las vengadoras no ha 
inventado; ha copiado del natural, 
y cnanto m á s exacta baya sido la 
copia, más mérito tiene su pintura 
y m á s fác i lmente puede apartar 
del precipicio, al que sin voluntad 
propia, marcha al abismo atraído 
por ei vért igo, no menos peligroso 
qac el de las alturas. 
E l d e s e m p e ñ o de Las vengadoras 
ba sido notable por parte de todos, 
excediendo á toda ponderación en 
lo que respecta á María Tubau. L a s 
Sras. Caro y Eadi i io , la Srita. B a -
jatierra y los Sres. Arnato, Manini 
y Sala Julien, muy bien todos. Sa-
la Jul ien, en ei difícil papel de L o r d 
Bymond, ha demostrado, como en 
todos los personajes quo interpreta, 
que es actor de grandes recursos y 
de recta conciencia. D a color y re-
lieve á sus papeles, idont i t icándose , 
por su claro talento, con el pensa-
miento del autor. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
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R E S U M E N 
Oro P l a t a 
1743 87 1186 31 Ingresos , 308 35 Egresos 17n 40 
Esisíenoia ea Caja en 31 deTTT 
ciembre $ 1329 95 257 56 
Habana, 31 de Olciombro de 1896 —Vto. Bno., E l 
Presidento, Antonio Gordon.—El Contador, F r a n -
cisco Salceda.—El Tesorero, Andrés Segura. 
D. Eduaráo López Juarrar z 
E n la mañana del 16 falleció en Ma-
drid el director de la banda de música 
de Alabarderos y notabilísimo compo-
sitor D. Eduardo López Juarranz, 
quien ganteriormente y por espacio de 
muchos aüos desempeñó igual cargo 
en la de ingenieros, de guarnición en 
Madrid. 
E l Sr. López Juarranz ha muerto 
relativamente joven, víctima de una 
afección al corazón, 
del patío dado por aquélla cerca de 
Valentín, ^cómo no desconfiar de la 
ciega ternura que hacía á aquella ma-
dre esclava de su hijo? 
E r a , sin embargo, posible que entre 
un deber y una afección la señora 
Mossler no dudase. E r a puritana como 
el señor Elipbaa y si la solidez de sus 
principios se sobreponían á su indul-
gencia acaso estaría allí la salvación. 
Pero las probabilidades de éxito re-
sultaban muy débiles, la influencia del 
conde se presentaba siempre formida-
ble y Celina retrocedía ante la difícil 
revelación de las tentativas de que era 
víctima. 
Entonces se le ocurrió la idea arries-
gada de dirigirse á la señora de Con-
tras. Conocía la firme razón de la jo-
ven, por haber sido la confidente de 
sus desiluciones, y sabía que era leal, 
generosa y buena. E n tomarla como 
auxiliar había sólo ventajas y ningún 
inconveniente. Entre ella y Yalentín 
no existía ya sino el vínculo social. 
Llamada á su socorro por Celina, no 
vacilaría en prestarla el más firme 
apoyo. Quedaba sólo determinar la 
medida ea que convenía confiarse á 
ella. ¿Quién obligaba á Celina á decír-
selo todo? Las persecuciones de Valen-
tín eran bastante públicas para que la 
condesa no tuviese necesidad de prue-
bas. 
A hora avanzada dé la noche y mien-
tras todo dormía alrededor de ella con 
pacífico sueño, Celina mediaba sobro 
sn grave determinación y cuanto raás 
discutía su oportunidad, más afir-
E r a natural de Madrid y discípulo 
del maestro Arrieta. 
E n 1879 hizo oposición á la plaza de 
músico mayor del tercer regimiento 
de ingenieros, que obtuvo por unani-
midad de los miembros que formaban 
el tribunal. 
E l Sr. Juarranz dedicóse á introdu-
cir la música militar en los conciertos, 
siendo el primero que lo consiguió en 
España, valiéndole los aplausos de 
las inteligentes. 
Estaba condecorado con las cruces 
de Isabel la Católica y del Mérito Mi-
litar. 
Gozaba de grandísima popularidad, 
alcanzada por honrosos triunfos ar-
tísticos. 
Había escrito más de 80 pasos do-
bles y multitud de otras diversas com-
posiciones musicales, entre ellas algu-
nas obras cómicas, religiosas y de 
concierto. 
Había obtenido premios en diferen-
tes certámenes celebrados en Madrid, 
Cádiz y otras poblaciones. 
E l pasacalle ; Viva mi t ierra! alcan-
zó ese honor en el certamen verificado 
en esta capital durante las fiestas del 
Centenario de Calderón. 
E l nombre de López Juarranz se hi-
zo popular en España y en el extran-
jero con motivo de su célebre pasaca-
lle L a Giralda, bella ó inspiradísima 
composición, que escribió durante su 
permanencia en Sevilla. 
En Francia, Alemania, Inglaterra y 
otras naciones. L a Giralda era conoci-
da, porque la ejecutaban con profusión 
las bandas militares. 
Fué el pasacalle que más renombre 
obtuvo, sobre todo en España, hasta 
el punto de que su popularidad solo 
puede carapararse con la que actual-
mente alcanza la marcha de la zar-
zuela Oádiz. 
E n San Sebastián, Sevilla y Cádiz 
contaba el Sr. López Juarranz con 
muchos amigos y admiradores de su 
talento. 
E n todas esas capitales estuvo con 
la banda de Ingenieros, y en todas 
ellas se hizo justicia al mérito, talento 
y molestia del malogrado maestro 
compositor. 
(Jno de sus triunfos más notables 
para el arte musical de España, lo a l -
canzó el Sr. López Juarranz en Fran-
cia. 
Se anunció en una do las capitales 
francesas un certamen internacional 
para bandas, y allí acudió la banda 
de Ingenieros, que dirigía entonces el 
referido maestro. 
Formaban parte del jurado algunas 
eminencias musicales de diferentes 
países. 
L a banda de ingenieros estuvo ma-
gistral, haciendo primores de ejecu-
ción y obteniendo el primer premio. 
E l jurado, en atención al mérito in-
discutible del Sr. López Juarranz, y 
queriendo premiar su valía, acordó 
por unanimidad la creación de una 
medallado oro para corresponder á la 
admiración que en todo el publico ha 
bía despertado el digno director de la 
banda de ingenieros. 
E l auditorio acogió coi unánimes 
aplausos la decisión del jurado, tribu-
tando una entasiasta ovación al Sr. 
L a I lus trac ión E s p a ñ o l a y Americana 
publicó un grabado de grandes dimen-
siones representando el acto de colo-
car el presidente del jurado la medalla 
de oro en el pecho del laureado maes-
tro español. 
Otros muchos detalles de la vida ar-
tística del Sr. López Juarranz pudié-
ramos publicar, detalles todos honro-
sos y que le cubren de gloria^ pero re-
nunciamos á hacerlo por falta de espa-
cio. 
i i r 
UN AE20BISP0 aiJE FUS TIPOGEAFO 
Si en España tenemos un cardenal 
que fué oficial del Ejército en Australia 
hay un arzobispo que en sus moceda-
des se dedicó al arte tipográfico. 
E l doctor O'Reiily, actualmente ar -
zobispo de Adelaide en la Australia 
meridional, es un tipógrafo consuma-
do. E n tiempos de apuro aprendió tan 
importante oficio. 
Muy joven recibió en su patria, en 
Dublín, las sagradas órdenes y mar-
chó á la Australia occidental. All í fun-
dó un periódico católico, pero éste tu-
vo que luchar con grandes dificultades 
financieras y para disminuir los gastos 
de imprenta, el redactor único y pro-
pietario de la publicación, aprendió á 
ejecutar él solo la parte tipográfica de 
la misma. 
Cuando supo manejar con destreza 
los tipos, enseñó en ello á varios sacer-
dotes amigos suyos. Pocos años des-
pués el sacerdote cajista fué nombra-
do primer obispo de Port Anguste y 
actualmente es arzobispo de Adelaide. 
OCHO MIL PEANCOS DE BASTOS 
P O R T R E S CÉNTIMOS 
Hace ya unos tres años uno de los 
bolsistas más conocidos en París llega-
ba en traje de caza y con la escopeta 
al hombro á la estación del Este, to-
maba su billete, corría á la sala de es-
pera y se encontraba con que las puer-
tas que comunican con el andén esta-
ban cerradas. E l tren estaba allí y ha-
bría tenido tiempo suficiente para to-
marlo; pero no pudo conseguir que le 
dejasen pasar. Tenía que esperar dos 
horas hasta la salida del otro tren. 
¿Qué hacer entretanto? Cogió maqui-
nalmente la tarifa del ferrocarril, com-
paró el precio de su billete con el ins 
crito en aquella, y vió que se habían 
hecho pagar 15 francos 45 céntimos, 
siendo así que la tarifa marcaba 15^2. 
Había pagado, pues, tres céntimos de 
más ó, si no se contaban las fracciones 
de cinco, cinco céntimos de más, pues» 
to que en aquel caso la diferencia de-
bía resolverse á su favor. 
Y a había encontrado en qué pasar el 
tiempo. 
Fué á encontrar á la vendedora de 
billetes y le explicó el asunto. 
L a buena mujer le miró asombrada y 
le dijo que fuese á contárselo al jefe 
de estación. Este, al enterarse de su 
reclamación, le trató con malos modos 
y le mandó á paseo. 
Pero el bolsista era terco y escribió 
una carta muy atenta al Director de la 
Compañía, exponiéndole lo que hacía 
al caso. L a carta quedó sin contesta-
ción. Escribió otra y la certificó. E l 
Director pidió antecedentes y supo que 
un sujeto había armado un escándalo 
de todos los diablos reclamando tres 
céntimos que le habían cobrado de 
más. 
E l Director dedujo de esto que se 
trataba de algún loco, y tampoco con-
testó á la carta certificada. 
Viendo que no le contestaban, el bol 
sista envió un requirimiento por medio 
de notario; la Compañía se rió de él. 
Entonces el hombre citó la Compa-
ñía. Esta tomó la cosa en serio. 
Lo más sencillo para ella habría sido 
mandar los tres céntimos al reclaman-
te; pero una Compañía nunca debe te-
ner culpa, y decidió pleitear. 
E n la Bolsa se armó una .algazara de 
mil diablos al saberse la noticia de que 
se iba á pleitear por aquellos tres cén-
timos, y empezaron á jugar en guasaá 
la alza y á la baja con aquellos tres 
céntimos de bolsista. 
Como los pleitos van aprisa cuando 
una Compañía ferroviaria quiere, aquél 
sólo duró ocho meses. 
L a Compañía fué condenada en pri-
mera instancia á la devolución de a-
queilos tres céntimos famosos. L a Bol-
sa celebró la sentencia con iluminación. 
L a Compañía no se conformó con ella 
y apeló. A l cabo de dieciocho meses 
fué condenada de nuevo. Tampoco es-
ta vez se dió por vencida; era ya cues-
tión de honra para ella, y apeló á ca-
sación. 
Este nuevo Tribunal acaba de con-
firmar la sentencia de los dos inferio-
res, y ha condenado á la Compañía en 
cueslión á reembolsar los tres céntimos 
al bolsista, u6 item más,'' al pago de 
las costas que ascienden á 8,000 fran-cos. 
EL NUEVO REGLAMENTO 
CONTEA EL DUELO ALEMANIA 
Hará un año que el gran canciller 
del imperio alemán, príncipe de Ho-
henlohe, anuució en el Eeichstag la 
publicación de un nuevo reglamento 
contra el duelo, tan extendido en A-
lemania, que constituye allí una ver-
dadera plaga, singularmente entre el 
elemento militar. 
Algunos periódicos de Colonia dan 
un extracto de las principales dispo-
siciones del nuevo reglameoto, en el 
cual ha colaborado muy directamente 
el propio emperador. 
E l reglamento de 1871, destinado 
como el actual más especialmente pa-
ra las clases militares, prescribía que 
todas las cuestiones personales, entre 
oficiales, se sometiesen á un,]arado de 
honor del respectivo regimbnto. 
Para los oficiales subaíttfnos se for-
maba el jurado con uñ captáa, un te-
niente y un subteniente, íp^nea exa-
minaban el asunto, y si ^timaban que 
había motivo para un hnce, daban su 
autorización, imponiexdo las condi-
ciones generates del eicneutro y yen-
do además nao de oíos al terreno á 
presenciar el du^o. Este juez de 
campo, si -̂ eía qu^ se había faltado á 
las leyes o&l hopor, lo ponía en cono-
cimientodel tribunal, que tenía la fa 
cuitad (S amonestar y hasta de pedir 
la d e s t r ó n del oficial que hubiese 
incurrió en la falta. 
E l nevo reglamento impone la o-
biig¿ión de dar inmediato conoci-
mieto al jurado de honor de cualquier 
cu.<tión personal, aguardando la con-
teación sin dar más pasos. 
E l jurado procurará la conciliación 
ntre los adversarios, pero procederá 
á una información minuciosa, reda 
tando por escrito sus conclusiones 
decidirá, casoquo lo estime necesari ^ 
el duelo. 0* 
E l jefe del regimiento podrá modifi 
car el veredictor del jurado, y el inte 
resado está facultado para apelar dT 
rectamente ante el emperador. 
Cuando el jurado se declare incom 
pétente, se pasará el asunto al tribu 
nal de honor, pero éste á su vez, si \Q 
estima indispensable por el honor $ 
la clase, aconsejará la veriñeacióu del 
duelo, que tendrá lugar con arreglo á 
las prescripciones del reglamento ría 
1874. ue 
Con esto queda un portillo abierto 
y el duelo no se impedirá en absoluto-
pero al menos se entorpecerá en «ran 
manera con los diversos trámites áque 
ha de sujetarse cada cuestión perso 
nal, dando tiempo á que la razón se 
sobreponga á los acaloramientos y a. 
rrebatos de la ira. 
Los fallos del tribunal de honor se 
comunicarán en el acto al emperador 
el cual mandará proceder rigurosa-
mente contra todos los oficiales que 
diriman una cuestión en el terreno do 
las armas, sin antes haber pasado por 
tan largos trámites. 
Y a en 1848 Federico Guillermo I V 
dictó una orden mandando destituir á 
cuantos oficiales se batiesen sin aguar, 
dar el veredicto del tribunal de honore 
Guillermo I I ha hecho extensiva es-
ta parte del antiguo reglamento á los 
casos en que intervengan de una par-
te los militares y de otra los paisanos. 
Veremos si con todo esto se corri-
gen los alemanes de la manía de ba-




m seprisla ea Fíüpiii 
B e l 20. 
DESDS MANILA 
necesaria. Se metió en la cama cuand 
la mañana blanqueaba sus balcones^ 
muy resuelta á ejecutar el plan é 
un /CO 
maba en la certidumbre de que era en 1111 instante y recobró su sangre 
- fría, ¿Qué podía temer en aquél hotel 
lleno de criados, á dos pasos de la ha-
bitación de la condesa, cuando basta-
ría una llamada, un grito, para que 
viniese cualquiera? Así lo pensó y, a-
rnesgada como siempre, en lugar de 
ponerse á la defensiva, se preparó á 
hacer frente á su temible adversario. 
Por el momento parecía éste buena 
persona y, por muy tigre que fuera, 
pomaj)ata. de terciopelo y escondía 
las unas, 
—¡Cómo! ¿Está usted aquí sola? ¡Y 
no me lo han advertido! ¡Si la casua-
lidad no me trae por aquí, no veo á 
usted 
había concebido, se encontró 
más tranquila. 
E l día siguiente, á eso de las nG0' 
se dirigió á la avenida de F r i e r ^ d , 
sabiendo que Enriqueta estab;siein" 
pre visible para sus amigos t*-68 <̂e 
comer. Estaba, pues, segura c"encon-
trarla en casa. Su contrar)1^ fué 
grande cuando un lacayo le '0 Q116 |a 
señora condesa había tenid^l16 salir 
á las cuatro y no había dej ° órdenes 
para la recepción. L a mu; ^ Fede-
rico se quedó indecisa, p¿ e' mayor-
domo, que apareció en â 1 momento, 
dijo que la señora cond* volvería en 
seguida, porque teníaüa 5ita dada 
para las seis, y que, ?ea()ra Que-
ría, podría esperarlaJeIma. convino 
en ello y conducida; ei e^ado, pe-
netró en el saloncilf011016 la señora 
de Contras recibíaí18 m t l m ^ 
L a habitación / ^ a s o m b r í a y el 
olor amargo de la^1""638 proceden-
tes de las estufa^6 «auvigny hacía 
pesado el aire jlma se 8eiltó y per-
maneció dur<fl̂ un cuarto de hora o-
pr imida^ aq'íla atmosfera y como 
aturdidppor/Memioscuridad. Un lige-
ro ruid «e r f , de cortinas la volvió á 
la r e r ^ d y creyendo que llegaba la 
que raí)a aperando, se volvió con la 
gZJa eu 6a labios, pero se quedó 
pe-íicadial ver entrar á Valentín, 
ĵ e se aereó con la mano entendida 
con aírí pacífico y Celina se repuso 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l H e r a l d o , 
(POR E L C A B L E . ) 
Manila 10. 
LOS SSCUESTBOS 
Mañana publicará la Gaceta de Manila 
un defTeto ciel general Polavieja, firmado 
hoy, haciendo efectivas las disposiciones 
dictadas sobre enagenacion do los bienes 
secuestrados á los rebeldes, y especialmen-
te Á aquellos que se hallan ausentes sinjus-
titicaoión. 
Foreste decreto simplifica la legislación 
que venía rigiendo hasta aquí sobre la ma-
teria, 
E L D E C R E T O 
Consta el decreto Uo varios artículos que 
no reproduaeo en su integridad por uo ser . 
tan interesan tos como los que copio á con-
tinuación y que dicen así: 
Arfc. 1? La responsabilidad civil so ha-
rá efectiva por los procedimientos del Có-
digo Militar. , 
Art. 2? La responsabilidad de los reos, 
que se hallen ausentes, será declarada in-
mediatameüte después de suspenderse el 
procedimiento criminal que se siga contra 
ellos. 
Art. 3? Si el reo quo compareciese, fue-
re absuelto, le serán devn eltosüuicamento 
los bienes uo enajenado hasta el momento 
de su presentación. 
\' •r&i.U, 07 OO.ixu o V j o * © d o l e m b a r g o loo 
bienes del culpable aportados al matrimo-
nio, los adquiridos durante éste, los de su 
cónyuge y loa délos hijos no emancipados. 
A estos últimos y á los cónyuges inocen-
tes les serán devueltos ios bienes cuando 
cesen la autoridad paterna ó marital sobre 
ellos. 
Se fijarán alimentos á las familias de los 
procesados y ausentes, 
¡i Art,. 7?,. Para la ejecución de estas dis-
posiciones será nombrada una comisioa quo 
dependerá del capitán general. Esta co-
misión, vigilada por una Junta inspectora, 
entenderá en la venta, administración y 
conservación délos bienes secuestrados. 
Estas son los principales disposiciones 
del decreto. 
LA COMISIÓN D E S E C U E S T R O S 
Por la misma superior disposición son 
nombrados jefes de la comisión de que ha-
blo más arriba, los señores siguientes: 
Para la sección de administración, don 
Manuel del Busto, ingeniero agrónomo. 
Para la de contabilidad, D. Angel Oraa-
na, exordouador de pagos. 
Para la jurídica, D. Adolfo Vallespinosa, 
teniente auditor. 
En la Junta inspectora deque fambión 
he hablado, llevará la representación de la 
riqueza territorial D. Eugenio Sauz, d i -
rector del Banco Español de Manila; la de 
la riqueza industrial, D. Joaquín Santama--
riña, acaudalado industrial y propietario 
de la fábrica más importante de Manila. 
RENDICIÓN D E CUENTAS 
La Junta disuelta por el decreto, hará-
entrega, bajo inventario, á la nueva comi-
sión, de los bienes embargados, rindiendo 
cuentas minuciosas y justificadas. 
Si, como se ha dicho hoy, se cometieron 
abusos, serán castigados coa ejemplar se-
veridad. 
DISCRETAS P R E C A U C I O N E S 
También por disposición superior, y pa-
ra evitar quo los rebeldes conozcan íacíl-
meute los grados jerárquicos de los jefes y 







—¿Por qué prodigio 
usted en su casa? 
—Presentimientos de 
usted. 
—No diga usted tonterías. ¿Sabe us-
ted si su mujer vendrá pronto? 
—Soy el̂ que menos podría decírselo 
a usted. ¿Sé yo nunca lo que hace? 
—Porque no quiere usted, 
—Seguramente. 
—¿Será usted siempre un marido 
deplorable, 
—Tanto como podría ser un excelea-
te amante. 
Celina se puso seria. L a conversa-
ción tomaba un giro que no le gusta-
ba y comprendía que era por su cul-
pa. Valentín era un hombre con el 
que no ee podía bromear y desde su 
llegada, á pesar de las razone 
tenía para desconfiar, estabajugando 
con él. 
—Su mujer de usted 
voy á marcharme, 
—Usted la esperaba, luego 
quien la estorba, 
—Sí, 
—Entonces la dejo libre el campo, 
—Se lo agradezco á usted, 
—Verdaderamente es usted atroz 
conmigo. 




Con cara do contrición y una pru-
dente lentitud, el conde se aproximó á 
ê lla y le ofreció la mano. Pero al ir 
Celina á darle la suya, trémula y fría, 
el conde, con un ademán osado y rá-
pido, cogió a la jóven por la cintura, 
la levantó y antes de que pudiera es-
capársele un grito, apoyó furiosamen-
te la boca en sus labios. Con un brus-
co esfuerzo de todo su cuerpo Celina 
trató de escapar á aquella presión, pe-
ro ésta se hizo más estrecha. Incapaz 
de gritar, empezando á perder la cabe-
za y paralizada por una inexplicable 
Lnguidez^ dejó de resistir. L a oscuri-
dad del salón le parecía más espesa, 
el silencio más profundo. Sintió que 
Valentín se la llevaba é hizo un deses-
perado esfuerzo que la arrancó de los 
brazos que la envolvían. De un solo 
impulso fué hasta la puerta del cuarto 
de Enriqueta, se agarró á ella con 
fuerza y reuniendo, toda au. energía, 
s que | lanzó un grito desesperado. 
5 
f 
.Febrero 1 0 de 1 8 9 7 a 
v oficiales del ejército, ee ha dispuesto que 
Ja? insignias de aquéllos se lleven en las 
hombreras, disposición que ha empezado 
ya á cumplirse, 
EN CÁTITB 
Hov se Ha oído vivo cañoneo hacia Ca-
rite- pero ¿ la hora en que telegrafío nada 
fe sabe aún de lo que haya podido ocurrir. 
B U Q U E E X T R A N J E R O 
Ha fondeado hoy en este puerto el cru-
cero de guerra austríaco, Panihier. 
SAXTIAGO MATÁIS:. 
Bomberos del Comercio. 
E l próximo sábado, á las siete y 
medía de la noche, se reuni rán en el 
Centro Asturiano, loa individuos de 
la Sección Colón, para celebrar junta 
de elecciones. 





Suscripción del tees 
de la í e c h a . . . . 
T o t a l . . . . 
loó 83 171.97 
7G.30 
$155:82 $248.27 
Habana, 31 de enero de 1897.—El 
Presidente, Saturnino Alvavez. 
D E L 
I f J E E E O - C A R R I L U R B A N O 
Y OMNIBUS D3 LA HABANA 
A D M I N I S T R A O I Ó X . 
Habana, febrero 9 de 1811?. 
Sf. Director del DÍAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y de mi distinguida oon-
Rideración: Tengo el gusto do manifestarle 
que con esta fecha se ha depositado en el 
Banco Español de la Isla de Cuba en la 
cuenta de donativos popularos según qué-
dau número 15.184, la cantidad de ciento 
¡hueve pesos ochenta centavos plata, impor-
tti de la cuota mensual correspondiente al 
pasado mes de enero coa que contrilumi es-
ta empresa y sus empleados para el íJ&ien-
to de la marina de guerra. 
Sírvase usted hacerla insertar en el pe-
riódico de su digna dirección, por lo que le 
anticipa las gracias su atento y s. s. 
Q. B. S. M-, 
J o s é Artidiello. 
Habana 9 de febrero de 1897. 
Br. Biiector del DIARIO DK LA M A -
Presente. 
Muy señor mío: 
Kuego á usted publique en el pe r ió -
dico de su dirección, el estado de la 
suscripción pat r ió t ica de la fábrica de 
tabacos Á n t i ü a Cubana, de los señores 
J , Saavedra y Hermano, para el au-
ííieuto de la marina de guerra nacional. 
Oro P la ta 
1897 
Enero 12 
Depositado en cta. 
corrienta en el 
lía neo Espattól , 
seguíl coinanica-
nios á usted tin 
esta fecha 
Recaudado y depo-
sitado en el mis-











BARRIO DE PAULA. 
C O M I T E D E S A N I D A D . 
Sr. 0iiector d«l DÍAKIO I>B LA MARINA' 
Presente. 
Muy señor mió: Kuego á V d . se sir-
va publicar en el periódico de su dig-
no cargo que con esta fecha se ha 
constituido en la Alcaidía de este Ba-
rrio, Paula número 1, el Comité do Sa-
nidas, y aprobado por unanimidad el 
siguiente resuitado. 
Primera CotnÁsióh 
Presidente: D. Josó Segundo y .Na-
vi a. 
Vocales: Doctor D. Luis Valdés A-
costa, D. Clemente liodriguez y Acos-
ta, D.Gabriel Bartolomé, D . Félix Bei-
trán. D, Manuel Botillo, D. Emilio de 
la Torre y D. íáanliago Diez. 
íSecretario: D. Victoriano Arias Da-
rriba. 
¡Segunda Coniisión 
Presidente: D . Rafael Castillo y Sie-
rra. 
Vacales; Dr. D. Clodomiro Noy y 
Noy, i ) . Emilio Berna! y JovaY, D. Jo-
de Hombre. D. Vicente Garc ía Pnj> 
do, D. Manuel Hoyo Ochoa, D. JOHÓ 
Menéndez y D. Justo Pastor Díaz. 
Secretario; D, Vicente Méndez y 
Fenváiidez. 
(Joviisión aeuianal de vacnnaai^n y 
revacunación. 
Dr. D. Julio Muñoz y Acosta—(Do-
mingos, de 12 íi 2, en la Alcaldía, y to-
dos los días en la calle do Compostela 
Uúmro 1GI, (i las mismas horas.) 
Dr. D. Antonio Ruiz y Rodrigaez— 
(Jueves, de 11 A 1, en la misma Alcal-
día) 
Dr. D. Jorge Le Boy y Casá—(Mar-
tes, de 3 á 5 , en dicha Alcaldía.) 
Dr. D. Secundino de Castro—(Vier-
nes, de 4 á 5, en la misma Alcaldía). 
Dr. D. Eduardo García Faguudo— 
(En J e sús María número 33, todos los 
días, de 12á 2.) 
Dr. D. José Luis Ferrer—(EQ O-
prapía número 51, todos los días . 
Dr. D. lldeíonao Alonso de la Ma-
lta—(Miércoles, de 11 á l , en la Alcal-
día. 
Dr. D, Angel Fernández de Castro 
—(Sábados, de 12 á 2, en la Alcaldía, 
y todos los dias ó las mismas botas en 
Cuba n0 121.) 
L« anticipa las gracias su afino, a-
tentó y s, s. q. b. s, m.—El Alcalde—-
JB/Uaebio Rodrigue», 
S/j. Febrero 5 de 1807. 
S e í t i c i S e i i t i i s l É i s i s 
Movimiento 4cl d ía dé hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 55 
Idem de altas por cura-
ción 11 
Idem de defunciones 13 
ídem de otras enfermada-
infecciosas 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 




Vacunados en esta oficina 






Total de servicios.. . 186 115 




p e m m i 
Febrero, 9. 
Heroica resistencia. 
Ayer ocurrió en las inmediaciones 
de este pueblo un suceso que ha de-
mostrado una vez más el valor y sere-
nidad de nuestros soldados, cualquie-
ra que sea su categoría. 
A las cinco de la tarde próxima-
mente salieron del destacamento de 
Pozo Redondo el teniente del mismo y 
un sargento, con objeto de practicar 
un ligero reconocimiento en la vía 
férrea. No bien se hubieron alejado 
unos doscientos metros del fuerte, se 
les presentaron tres insurrectos arma-
dos, intimándoles la rendición, á cuyas 
amanazas contestaron ú tiros aquellos 
dos valientes, decididos á morir antes 
que rendirse. A l ver la resistencia que 
oponían salieron d e s ú s escondrijos ca-
torce rebeldes más, acometiendo todos 
machete en mano á los que ya creían 
sus víctimas. Pero éstos, á pie firme 
en medio de la vía y revólver en mano 
tenían á raya á la desenfrenada turba, 
haciéndola retroceder cada vez que se 
acercaban demasiado. 
En lucha tan desigual fué herido 
gravemente el sargento de tres ma-
chetazos, en la cabeza, hombro y cara, 
mus no por esto desmayó un solo mo-
mento, antes al contrario, cont inuó 
defendiéndose con igual bizarría y en-
tereza. 
A l sentirse loa disparos en el fuerte 
acudieron cinco soldados en defensa 
de un teniente y sargento, huyendo 
ímnediatamente los insurrectos, y re-
gresando al fuerte aquellos dos bra-
vos que tan beróicameute supieron 
conducirse. 
Las heridas del sargento, aunque 
son de algún cuidado, parece que no 
ofreceu peligro. El teniente salió ile-
so, si bien un machetazo le dividió el 
ala del sombrero. En el destacamen-
to de Pozo Redondo está, prestando 
servicios parte de uua compañía de 
Barbastro. 
B l coronel Hosell 
He tenido el gusto de saludar al 
distinguido y activo teniente coronel 
señor Rosoli, jefe en la actualidad del 
Regimiento de Bizarro. Este valien-
te militar ha prestado muy buenos 
servicios ea esta zona y se hace que-
rer de todo el mundo por su ca rác te r 
afable y por sus condiciones de man-
do. E l Regimiento de Pizarro, bajo 
la dirección de tan entendido jefe y 
de su entusiasta comandante el señor 
Conde de Sau Luís, hab rá de prestar 
aún brillantes servicios, acabando de 
limpiar de insurrectos todos estos con-
tornos. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Febrero, G. 
Columna Palanca 
El día 4 batió la fuerza del teniente co-
ronel Sr. Palanca, en Jagüeyes á la partida 
de Severiano. El enemigo se fraccionó en 
pequeños grupos abandonando siete mner-
tos. 
Se con un uó al reconocimiento por Cai-
cuge, McNmtMus, Oliver y Minas del Dos-
causo. 
La columna siguió hasta Guaraeabulla y 
y desdo este punto regresó á Placetas. 
No tuvo más novedad quo cuatro caba-
llos heridos de bala. 
" ' f e 
Febrero, 8. 
La compañía de voluntarios del Recreo 
Gnanajayabo, batió el cinco en Ciénaga 
Amamendí, quinta zona, un pequeño grupo 
enemigo, cogiéndole 4 caballos con montu-
ras y un ritie. 
El comandante de armas de Navajas sa-
lió anteayer con 40 caballos de la guerrilla 
y voluntarios, teniendo fuego en el potrero 
Saniai Elena con cuatro insurrectos, ma-
tando á uno que se llevó al pueblo para 
identificarlo, hiriendo á otro é internándose 
en el monte los demás. 
Se les ocuparon dos caballos con montu-
ras, un machete y un revólver. 
Por parte de la fuerza, un cabo de vo-
luntarios herido gravo. 
Fuerzas de la prlmerli zona el día 5 ¿fer 
persaron varios grupos insurrectos en $atl 
vario, Ponce y ^éntellas, tomándoles cinco 
campamentos en loma Serrana, haciéndo-
les bajas y cogiéndoles efectos. 
La "columna tuvo un herido. 
Continuando la operación, la fuerza tuvo 
anteayer un ligero tiroteo frente á Vista 
Hermosa, Cauasl 
El cinco ee presentaron á indulto-
En Cárdenas, uno, con armas. 
En Itabo, uno. sin ellas. 
Anteayer, en Limonar, el titulado te-
niente Marcelino Delgado, con anras y ca-
ballo y dos más, síb armas, y 
En itabo, Guamutas, dos, sin armas 
Bl General M o l i n a . 
Por acuates del servicio, esta mañana ha 
nartido de esta ciudad, él excelentísimo se-
ñor general don Luís Molina, comandante 
general interino de esta provincia. 
Sustittíyele durante su auseucial,. ei señor 
coronel del regimiento de María ' Cristina, 
don Tomás Pavía, que llegó ayer á esta 
capital. 
u l t l r n t ó e m 
DE SANTIAGO DE CUBA 
La columna del teniente coronel Ma-
zarredo sostuvo varios tiroteos, cau-
sando al enemigo un muerto, que fué 
identificado. 
B l bata l lón de Barcelona, en reco-
nocimientos el día 7 por el río Ochoa, 
lomas de la Cruz, Bonachea y Sabanas 
Nuevas, hizo tres muertos al enemigo, 
que quedaron en nuestro poder, A l 
día siguiente, reconociendo Mamey y 
Madera, recuperó varios paisanos y 
carretas quo llevaba secuestrados una 
partida, á la que se causó dos muer-
tos. 
La columna tuvo tres heridos. 
Los batallones de Tarifa y Carelia-
no y los escuadrones de Pav ía y Sa-
gunto, reconocieron desde Escambray 
á Zuazo, batiendo grupos y destruy endo 
recursos, resultando de nuestra parte 
un herido. 
En todos estos reconocimientos se 
recogieron más de 800 reses. Parte de 
ellas se han distribuido entre los po-
bres de Santa Clara. 
t a s guerrillas locales de San José 
de los Ramos sostuvi-erou fu?go en 
Oantar ranaá con un grupo enemigo, 
haciéndole un muerto .y cogiendo dos 
caballos. 
E l Comandante de armas de Alfonso 
XIT, en reconocimientos efectuados por 
Valladares, sorprendió un campamen-
to enemigo, haciendo dos muertos y re-
cogiendo tres caballos. 
La tercera compañía de Bailón hizo 
otro muerto al enemigo en la Perla. 
D J E I H : A B A H ^ . 
E l comandante Herrero, con fuer-
zas de Barbastro y Mérida y la terce-
ra guerrilla de Melena, bat ió un gru-
po rebelde en Flor de Mayo, hacién-
dole dos muertos y dispersándolo com-
pletamente. 
E l Comandante de armas de Catali-
na, por las lomas de Don Martín, sos-
tuvo ligero tiroteo, haciendo dos muer-
tos al enemigo. 
E l comandante Benedicto, del bata-
llón de Lealtad, bat ió en Sitio Perdi-
do un grupo rebelde, ai que hizo dos 
muertos, cogiéndole tres caballos, ar-
mas y medicamentos. En la Pelegri-
na tiroteó otra vez al enemigo, al que 
hizo un muerto, volviendo á batirlo en 
la Gallega y la Cazuela, logrando dis-
persarlo después de sostener dos ho-
ras de fuego, causándole doce muer-
tos, de los cuales fueron identificados 
dos. 
La columna tuvo seis heridos de 
tropa. 
Manifiesta el jefe antes citado que el 
segundo teniente de Numancia, don 
Francisco Agpezteguía, se dis t inguió 
por su valor, dando muerte, en comba-
te personal, á un insurrecto, salvando 
á dos soldados que se encontraban en 
peligro, uno de ellos herido. 
E l teniente coronel Herrera, de ca-
bal ler ía de Borbón, en reoonocimientos 
en dirección á Peñalver , bat ió en los 
linderos de dicha finca y la Cunda á 
partidas reunidas, cargando los escua-
drones hasta la Ciénaga, en donde pe-
netraron dos secciones del primer es-
cuadrón, destruyendo el campajjento 
enemigo, en el que hicieron 16 muer-
tos y un prisionero, siendo índentiíi-
cados seis de los muertos, recogiendo 
11 armamentos, machetes y 18 caballos. 
La columna tuvo al teniente coronel 
Herrera contuso grave, al teniente Laa 
herido leve, y uno grave y ocho leves 
de tropa. 
E l teniente coronel Mira, con fuer-
zas de Guadaía jara y un escuadrón de 
Farnesio, ba t ió grupos rebeldes en So-
tolongo, cogiéndoles 5 caballos y des-
truyendo bohíos. Loa encontró de nue-
vo en Yiana, cogiéndoles 11 caballos. 
Continuando los reeonoeimientos, 
encontró en Jor r ín una partida, á la 
que batió y d i spersó , haciéndole 4 
muertos, uno de ellos el titulado capi-
tán Sotolongo, en lucha personal con 
el primer teniente del escuadrón mo-
vilizado de Jaruco, don Felipe Pérez, 
ocupando una tercerola y siete caba-
llos. 
De nuevo volvió á encontrar al ene-
migo en Melena de Arcos de Diego 
Francisco, parapetado en trincheras 
de piedra escalonadas. E l teniente 
coronel Mira, al tomar la primera fué 
herido gravemente en el brazo dere-
cho, pero continuó mandando la fuerza 
á pesar de la gravedad de la herida 
hasta tomarle la quinta posición y dis-
persarlo por completo. 
EÍ enemigo dejó siete muertos y 14 
caballos y por nuestra parte tuvimos 
siete, heridos leves. 
E l comandante militar de Jaruco ba-
tió varios grupos rebeldes entre Oapi-
rro y Chucho Portilla, causándoles un 
muerto. 
E l de Campo Florido ba t ió otro gru-
po en la Zarza, destruyendo dos cam-
pamentos y causando bajas. 
La fuerza tuvo un soldado herido. 
PINAR DEL RIO 
El coronel San Mar t ín ba t ió un pe-
queño grupeen Jarreta, haciéndole un 
muerto. En Fale dispersó otro. En Si-
tio Ar r iba hizo cuatro muertos y reco-
gió tres armamentos. 
El batal lón de Gerona hizo cuatro 
muertos aT enemigo, en Tíña las . 
E l comandante de armas 
acios hizo un muerto. 
de los Pa-
PRESENTADOS 
En Matanzas, uno con armas, 
i ñ m c o r t i l l 
En el vapor-correo Alfonso A T I . 
que sale esta tarde, serán deportados j 
para Fernando Póo, los siguientes in-1 
divídaos pertenecientes á la asociación 
de ñáñigos: 
Blancos: Amado Mendoza, José An-
tonio García, Nazario Pereíra y Galán, 
Pablo Angueira y Díaz, Emilio An-
gueira y Díaz, Alejandro Pere í ra Ga-
lán, Leopoldo Piar Martínez, Rafael 
Boyer Moreira, Magín Valdés, Pablo 
Iliás. José P. González Alonso, Celes-
tino Valdés Expósi to. Federico Pérez 
Quintero, Mateo L . García, Ruíz Ca-
pote Alcántara , José Toribio Valdés, 
Antonio Rubio Cardóse, Antonio Capa 
y Parada, Manuel Valdés Vargas, Pe-
dro Valdés Expósito y Francisco Gon-
zález Perdomo. 
Pardos: Pablo León Spentas, Emilio 
Perri Santa Cruz, José de los Santos 
Valdés, Atanasio Coro y O'Farr i l l , Juan 
B. Pastor Peñalver , Federico Rico Es-
cobar, José G. Ramírez Pérez, José M, 
Pérez Gutiérrez, Angel Ruíz Valdés , 
Dionisio Alfonso Alfonso, Eleno Val-
dés Valdés y Jul ián de la Pai5. 
Morenos: Crescencio Aguí r re y Gou-
zález, Roque Pérea y Pérez, Luca í 
Cruz Martínez, José Martínez Fraga, 
Federico Rodríguez Fonte, Antonio 
Rodríguez Valdés, José Claudio r»íaz, 
Lázaro Bolívar Alfonso, Fab i án La-
rrazabal, Valent ín Rus y Rodríguez y 
Luciano Díaz Vivanco, 
El vapor americano Whitney que 
fondeó en puerto esta mañana , proco-
dente de New Orleans, ha t ra ído de 
dicho punto consignadas al Sr. Gober-
nador General 108 muías. 
E l zx ejecutor de justicia. 
Entre los ñáñigos deportados hoy 
para Fernando Póo por el vapor-correo 
Alfonso X I I , figura en lista el ex eje-
cutor de justicia de esta Real Audien-
cia, ei negro Valent ín Reyes Rodrí-
guez. 
E l batal lón de Canarias hizo tres 
prisioneros, y en Valpara íso hizo un 
muerto. 
í íues t ro antiguo amigo el Sr. D . Per-
fecto Faez ha sufrido una nueva y do-
lorosa desgracia de familia. En el in-
genio "Socorro", del Sr, Pedro Areaá l , 
falleció hace pocos días su hijo, don 
Ramón Faez y Muro, joven de diez y 
ocho años, tan inteligente como traba-
jador, y'que era justamente orgullo y 
satisfacción de sus araantísímos pa-
dres, á quienes con este motivo damos 
el más sentido pésame 
Descanse ea paz. 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio. D. 'Manuel Cava-
da Revi Ha; 
En Sancti-Spíri tua. D. Esteban Cal-
derón, antiguo teniente de bomberos 
de la localidad; 
En Matanzas^ la Sra. Da Rosal ía de 
Prado y Prado de Q.aiüones y D, Ra-
món Russinyos y Molius; 
En Calimete, ingenio ^Esperanza", 
D. Antonio Aivarezj 
En Cárdenas , D. Luis Torres y Gar-
cía; 
En Holguín, el director del colegio 
de segunda enseñanza D, Francisco 
Navarro y D . Rafael Fuentes. 
Y E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
50 barriles chícharos, á $ 8 l i2 reales a-
rroba. 
30 cajas, latas de 17 libra?, manteca, chi-
charrón , Cotón extra superior, á 
$ 14 1[2 quintal. 
30 cajas id. de 7 libras id. id., á $ 15 quin-
tal. 
30 id. id. de 3 libras id. Id., á $ 15 1}2 quin-
tal. 
10 fardos pez-palo, á $ 16 quintal. 
10 sacos pimienta, á $ 14 quintal. 
10 id. clavos, á $ 21 quintal. 
50 tercerolas manteca extra Melocotón, á 
$ 11 l i2 quintal. 
25 tercerolas id. Champión lft, á $ 10 3T4 
quintal. 
25 id. jamón Galgo, á $ 201(2 quintal. 
100 barriles frijoles blancos am., á 9 3i4 
rs. arb. 
50 barriles id. colorados id, á 10 3t4 reales 
arroba. 
100 cuñetes manteca superior, á $ M Ít4 
uno. 
4.000 resmas papel am. 20 por 20, á 36 cen-
tavos. 
200 cajas queso Patagrás, á $ 30 quintal. 
200 sacos arroz Canillas, á 10 3[4 reales 
arroba. 
tf'20 fardos canelón, á $ 18 3̂ 4 quintal. 
La Americana. 
50 docenas escobas Ia, á $ 2*50docena 
70 id. id. 2R, á $ 2 docena. 
100 id. id. 3* A $ P50 docena. 
MERCADO MONlTáEIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.27 pifttfc. 
En cantidades á 0.29 plata. 
Luises á 5.01. plata. 
En cantidades á 5.03 plata, 
Plata metái ieacontra 
oro 1 6 ¿ - á l 6 i d t o 
Eilletes plata contra 
oro 2 7 i á . 2 S 
Calderilla <*e ^ 21 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Se han extraviado, por haberse caí-
do de un coche, cuatro libros impresos 
y en bianco1 pertenecientes á la Cela-
dur ía del barrio de Villanueva, 
Se suplica á la persona que los hu-
biese encontrado, se sirva entregarlos 
en dicha celaduría, calle de Cruz del 
Padre, número 9. 
Leemos en el Avisador Comercial: 
" E l acuerdo tomado por la Directiva 
de la Lonja de Víveres, con motivo do 
la sentida muerte del Sr. D, Ruflne 
Romero, es digno deí prestigio de tan 
respetable Sociedad y un sentido ho-
menaje á la eterna memoria del &nado. 
Acuerdos así, honran tanto ó más á 
las Corporaciones que los toman, como 
á los que resultan favorecidos. 
E l mismo aplaueo merece la Socie-
dad de Auxi l io de Comerciantes é In -
dustriales de la Habana, con el mismo 
motivo y en pro también de la distin-
guida familia del ñnado, 
La Lonja y la Sociedad de Auxi l io 
han cumplido un deber do respeto y 
cariño, que les hacen acreedoras al a-
precio y la consideración de todos." 
FALLEOIMIINTO 
D . Socorro Alfonso, vecino de la cft-
lle 19, esquina á G, que el jueves ú l t i -
mo t r a tó de suicidarse, inurióndo una 
herida leve en el cuello, falleció ayer, 
martes, á causa de un ataque de asma 
que venía padeciendo desde hace d ías . 
E l cadáver fué remitido al necrooo-
mio á disposición del señor juez del 
distrito del Cerro. 
ESYSETA Y LESIONES 
Un» pareja de orden públ ico presen-
tó en la celaduría de San Láza ro á 
doña Emilia Pérez y á don Antonio 
García, vecinos respectivamente, de 
Prado 103 y Oquendo 5, después de 
haber sido asistidos en la casa de so-
corro de la segunda demarcación, de 
varias contusiones leves que se causa-
ron mutuamente al estar en reyerta y 
encontrarse ambos en estado de em-
briaguez, 
EN EL MATADSEO 
El matarife don Tomás Pérez del 
Valle, vecino de la calle de Cádiz n ú -
mero 0. al estar trabajando en el Ras-
tro de ganado Mayor, se infirió casnal-
mente una herida en la pierna izquier-
da, que fué calificada de menos grave 
por el médico de la casa de socorro de 
la cuarta demarcación. 
La morena Andrea Domínguez, ve-
cina de J e sús María, fué asistida de 
ia fractura del brazo izquierdo que su-
frió hace pocos días al caerse casual-
mente de su domicilio. 
ESOANMLO 
Las pardas María Luisa González, 
Carlota González y Da Manuela Zam-
brana, fueron'detenidas por una pare-
j a de Orden Público, á causa de estar 
encandalizando en la vía pública. 
HUBTO 
Ante el celador de Colón se presentó 
don José Gorostiza, quere l lándose de 
que la parda Luisa Argud ín , vecina de 
Amistad número 15, le hab ía hurtado 
varios efectos, ropa y un mache í* de 
campaña , 
JUSaO PEOHIBIDO 
E l celador del Cristo sorprendió en 
el café situado en el número 103 de la 
calle de Obrap ía , esquina á Bernaza, 
á tres individuos que estaban jugando 
al prohibido en el departamento del 
billar. Los detenidos fueron presenta-
dos ante el señor Juez Municipal del 
distrito. 
UN MBNOE LESIONADO • 
En el mercado de Tacón fué lesio-
nado el menor Francisco Venta y Gra-
nado, por un individuo blanco que pu-
do ser detenido por el guardia muni-
cipal número 26. 
DISPAEQS 
Anoche se produjo una pequeña 
alarma en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, á causa de dos disparos de armado 
fuego que se hicieron del fondo do la 
casa número 500 de la precitada cal-
zada, ignorándose quién fuera el autor, 
LESAPAESCIDO 
E l Sr. Aguí r re , cap i tán del vapor 
español ¡Santo Domingo, ha part icipa-
do á la Comandancia de Marina, que 
en el úl t imo viaje dado d Vera cruz á 
este puerto, desapareció üa a bordo de 
dicho buque el pasajero D . Restituto 
Muñoz. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1, F R E N T E A " L A A C A C I A " 
CASA DE CAMBIO Y VENTA DE BILLETES 
Sor teo u l i m e r o 4, H a b a n a 9 de F e b r e r o de ISO** 
1819 30 m \ i i 
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SORTEO FJM. 4. 
. . . . m m m m \ 
San Hafael n, 1. fren le á La Acacia 
FraccioQado ec el baratiüo El Pueblo, Plaza dcJ 
Vapor. C 221 3a-9 
0EÍITE0 t S f l í A N 
SECCION DE ASÍSTENCIA SANÍTIRÍA 
S E C R E T A R I A , 
Pesde esta fecha y eu taolo no se inaugure la Ca-
sa de Salud, las cousultas médicas para los señoree 
socios quedan establecidas eu la forma siguiente: 
Dr. D. Manuel Larios, Obispo 75, de 2 6 5 do U 
tarde, y los días festivos de 8 á 10 de la mafiana. 
Dr. I ) . José Fresno, de 12 á 2 de la tarde y de 6 4 
7i de la noche, Consulado 85. 
'Dr. D. Jof ó E , Penán, Prade 83, de 12 á 2 de ia 
tirde v de 6 k 7? de la noche. 
Dr. D. Juan V>. Pujol. Trocadcro 97, JA 11 á 1 de 
de la tame y do 8 4 7̂  de la noche. 
Nota: E n todos ios gabinete* JO administrará la 
vacuna á los señores socios. 
Habana 9 de Febrero de 1897,~F. P Santa E a -
talla. C 222 ?a-9 
iSecciéu de asistencia sauiíaría, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Escmo. Sr. Presidente «e hace pu-
blico para conocimiento general de los señores so» 
«tos, <̂ ue desde el lunes 3 del corriente, se adminis-» 
trará la vacuna todas las noches de 7 á 9, en los en* 
tresuelos del Centro, próvia la exhibición del recíbó 
que acredite ser el interesado socio del Centro. 
Habana 6 de Febrero de 1897,-E1 Secretarlo, P. 
Sta. Eulalia C 207 aS-6 
'mm W IGUAL!! 
A los AFORTUNADOS TENEDORES DB 
KA* 1.9 
B L o i e n a 
Se compran á $ 1 x 6 0 
P A E A E L D I A IS 
Ajatígim casa de M . G u l i é r r e z . 
C219 alt di 9 a410 
¡7. ap@res «e iraves 
eaeral Trasattetica 
t ra eoiToos m m 
Ba^'o c o n t r a t o p o s t a l con e! Oo-
b i e r n o í r a n c é s » 
Corola. . ? 
Santander. S 
Si l a m i r e - F H A M C I A 
Saldrá para dichoa puertos directamente 
sobre ei 15 de Febrero el vapor francés 
capitán ÜÜCKOT. 
Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiñear ei 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únioamente el día 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre" 
garse el dia anterior en la casa consign ata-
ría con especificación del peso bruto" de la 
mefeattelá. quedando abierto el registro*) 
10. 
Los bultos de caoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, SÍB 
euyo requisito la Compañía no se hará res* 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ntngán buitu despaje deí 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por ests* 
línea. 
Los vaporea de esta Compañía sigue» 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ens con-
gignat&rios, Amargura num. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
910 a8-0 dS-6 
«KM** 
San Ignacio 84 
Se alquilan los entresuelos, con habitaciones pro-
pia? para escritorios y para hombres solos. De Í»"Í 
precio informarán en la ealle de Znlueta n. 44 e«-
qtilna á Apodaca. 8!)0 a4 6 d4-7 
Dr, S é * 
CíRUJANO-ÜENTISTA 
O b r a p í a n" 5 7 . a l to s , c s í i n i n s 
á C o m p o s t e l a . 
Especialidad en las extracciones de mue-
las sin dolor por medio de un nuevo anesté-
sico local, sin peligro basta para los niños. 
Nuevo sistema de dentaduras postizas sin 
cubrir el paladar. 
807 alt 13a-6 13d-7 
Obispo 3 9 entre Cuba y S. Ignacio, 
Se alquila uua espaciosa accesoria independiente, 
prapia para casa de cambio, coleeturia ó cualquier 
otro establecimiento. 810 at,> 4 
En cajas de más de C I N C O arrobas cada una. so 
venden á UN peso plata la caja. MURALLA 85. 
810 a0«t 
Carbones Minerales y Coke 
B A R R I O S Y C O E L L O . 
Han trasladado su escritorio á los altos de O F I -
C I O S 315 esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana, 533 a2(j-22 E 
RESTAURANT 
Cnba esquina á A m a r g i i r a , 
Esta casa fundada en 1838 y quo con los a ño» 
transcurridos ha sabido consolidar cada dia á maror 
altura el j\isto crédito y alta reputación de que ais-
fruta, ha introducido' importantísimas mejoras ea 
su* saloaes j en todo lo que se relaciona con el ser-
vicio, para mayor comodidad y recreo de los seüoreí 
comensales. 
E l menú de la casa es siempre de lo más selecto y 
variado que puade solicitarse y además se sirvo 
cualquier extraordinario con prontittid y esmero. 
Los precios, así por abono como á la carta, ee iinn 
reducido en consonancia con lo difícil de la situación 
en qne se encuentra el país en general. 
En las comidas ¡i la carta importa la rebaja de 
precio» más de un 3"? por ciento, 
E l mejor elogio de esta casa lo liace la calidad de 
gas clientes, pues desde sn fundación ha sido y signe 
siendo la farorita do todo el alto comercio y otras 
personas de alta repregentación y en la actualidad 
es aderaás la preferida por ns l'ii'.en uúrp^ro da Jefes 
y oficiales de nueaíro valíeme ejército, 
M i setróí (iou Fernando Reinólo: con 
permiso dñ ufeted y p j á entiar en el 
Inst i tvúo do Segunda Enseñanza, que 
lo cuenta á usted por digno y ceioso 
Director, y á presenciar unos exáme-
nos do enseñanza libre. ¿Que puedo 
hacerlo? ¡Gracias! ¿Qno vr, k haber r i -
gor en los esáID6862*4 Mejor. Yo SLÓ que 
los jóvenes que se exauiinan van sin 
ir-iedo y coü toda segundad, porque 
tienen nn profesor celoso do su buen 
noiubre, y porque ellos mismos tienen 
el puntillo de deber sus buenas notas 
á su inteligencia y á. su constancia en 
6l estudio; y aunque las asignaturas 
de que se esaminan son de las más ári-
das entre las que componen la parte 
cientjfica de la Segcuda E n s e ñ a n z a -
Geometría y Trigonometría—saben en 
esas máteriás ildode les aprieta el za-
pato 
Mis jóvenes amigos don Oeferino y 
don .Julio Paleacia y Tubau, rimy bien: 
han contestado ustedes do una mioera 
brilianfo, y esa íelicitación que les d i -
rige el ilustre coronel Ordoñez, inven-
tor de ios célebres cañones que llevan 
au nombre y jefe ilustre del ejército 
español, porque el t r ibuna l les ha con-
cedido la nota de Üúbresaiiente, es IUO-
recidísima. 
Unan ustedes á tan valiosa íélicita-
cióu la mía propia, y queden satisfe-
chos del nmmeuto de júbilo que les 
dau á su amantísinia madre y á su que-
rido padre. Más lisonjea á María eso 
triunfo de ustedes, que loa aplausos 
más calurosos quo reciba en la escena, 
y Oeferino queda más satisfecho con 
ese triunfo que si Hermida, haciendo 
un cuarto de conversión en sus opinio-
nes, pusiese á ¡Sardón hombreándose 
con I/urnas y ÍShakspeare, sus dos 
ídolos de la d ramát ica . 
* * 
|Una i .^ijeur ¡A. ver! Leamoa et ÍO-
jfcr^:—Uemerdo del bautizo de la n iña 
M a r í a ÍMim 'Mercedes. 
Adelante. jQué dice lo demás?: 
L a n iña María ¡,7ii.<ta Merr.cdeff noció 
el 27 de diciembre de 18%. PADRES: 
é'rá. tf*. -María L u i * a Triay de Vaatro-
Sr . Dr. 1). ¡Santiago (lastro y Linar ex.— 
PADRINOS: tirito lielén (la.stroy Tr iay ; 
Sr. / ) . Carlofc Triay del Cast i l lo .—l ía 
Bido bautizada en la Iglesia, de Santiago 
do las Vegas el día 7 de febrero de 1897, 
¿Y qué vny á decir del bautizo de la 
úl t ima nieta que ha venido á alegrar 
la vida de mi amigo y compañero don 
José lí. Tnayif Que el acto fué solem-
ne, se concibe, puesto que ha hecho 
ingresar en el gremio católico á un 
ángel. Que la ceremonia so vió rnuy 
Concuríida, no hay para qué decirlo: 
el l>r. Oastro y Linares, padre de la 
ueólit», lleva ocho años de residencia 
en aquella antigua ciudad, ejerciendo 
con acierto y crédito su profesión y 
desempañando el cargo de médico mu* 
^icipal , y {'.uonta muchos amigos, que 
TSO podían faltar en acto tan grato á 
su corazón de padre. Que hubo obse-
quio de dulces, vinos y licores, se so-
breentiende. 
Así, más que decir lo que se tiene 
por sabido, deseemos lo que es natu-
ral: que María Luisa Mercedes Castro 
y Tria y pase de niña á mujer, y encuen-
tre, cuando lo sea, uu marido tan bue-
no como su padre, y que en el cielo de 
su dicha no aparezca nunca la nube 
negí'a del dolor. 
< - " ' ? ' - • / „ < - ' •.; . ':r7--.r/ r-
¿Tlabiábámcs «ĥ  bodas? Lúes aunn-
ciemos la de la Srta. Angela Dechard 
y Suao con el joven Emilio Bernal y 
Amorós. Se efectuó' en la noche del 
sábado, y la afortunada pareja fué 
apadrinada por l)a Avelina y Í>. Ru-
genio Dechard, hermanos do la despo-
sada-
Muchos atuigos de los contrayentes, 
entre los qno el bello sexo tenía luci-
da representación, figurando bellas y 
graciosas señor i tas y respetables se-
ñoras, dieron realce con su presencia 
al acto, que se eí'ectuó en iá iglesia de 
J e s ú s María, ante el altar de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Después de la ceremonia, los i nv i t a -
dos pasaron á casa de la señora madre 
de la gentil desposada, siendo obse-
quiados con dulces, vinos y licores. 
vengarse. Dorotea se asoma entonces 
á una de las ventanas del castillo y 
llama en su auxilio á Cafo, cuya voz se 
oye en el mar. Poco después llega en 
un barquichuelo, canta un dúo con 
Dorotea y locos de amor se escapan 
en la misma navecilla, perseguidos por 
Tizio que navega sobro un cisne. 
Pasan unos meses y regresa Sora-
pronio de la guerra, y cuando más oreo- [ 
cupado se halla por la ex t raña conduc-
ta de su hija, un pregonero anuncia que 
ha sido condenada á muerte como rea 
di fuga e disonare di sua famiglia taita. 
Pero la sentencia no se cumple, por-
que enterada ella do lo que le espera, 
toma un veneno y muere en los brazos 
de Caio que acababa de entrar en el 
calabozo para salvarla. Jín su deses-
peración el rendido amante se hiere y 
muere también. Llega el verdugo 
Spiridone (2o bajo), á dar cumplimien-
to á la sentencia, mas al decir á Iprqffq-
te2k jpreparatevi d morir, ve los dos ca-
dáveres y se retira espantado. En ese 
momento entra Tizio y grita or son 
vendioato, cambia la escena, y apare-
cen en el Para íso Dorotea y Caio fe-
lices, mientras que Tizio sufre en el 
calabozo las horribles tort.uras del 
condenado. 
La obra consta de cinco cuadros, to-
dos ellos interesantes, siendo el últi-
mo, que es en el que mueren Dorotea 
y Oaio, aquél que más en consonan-
cia está con el t í tulo de ópera -parod ia 
que t'i" •utor le ha dado. Los trajes y 
dec:- •ues bellísimos, y la escena 
servida con sumo esmero. Sus ocho 
personajes, y sus números musica-
les, (dos de estos últimos bastante a-
pasionados y difíciles, como el que 
cania Tizio cuando pretende entrar en 
ci castillo á media noche, y el dúo de 
amor de Dorotea y Caio), no tienen más 
que un solo intérprete; Frégoli , esto es 
el artista que todo lo concibe, y lo rea-
liza luego ca la escena de una manera 
primo rosa. 
En i a parte vocal no es menos digno 
de admiración. Es verdad que lo mis-
mo ie da cantar áj^or di lahri, quo con 
gritos estentóreos; y lo mismo briba 
en un andante sentimental que en un 
alegre y picaresco couplet. Todo lo di-
ce bien, y lo interpreta íielmente, ha-
biendo logrado remedar con notable 
parecido, por medio de nn falsete muy 
bien estudiado, los diferentes timbres 
de tenor y soprano. 
La música, del Sr. IJgo Jacopetti, en 
medio de su sencillez, senoülez que 
cuadra perfectamente al libro, es me-
lódica, inspirada y como toda música 
italiana grata desdo el primer momen-
to al oído. Su orquesta muy bien tra 
bajada. El preludio, el andante que 
canta Tizio al pie del castillo, y el dúo 
de amor de Dorotea y Caio, tienea 
mérito, recomiendan al autor y fueron 
justamente aplaudidos. \ 
Siento inflnito que esté a! terminar 
la temporada de Frégoli, pues me hu-
biera alegrado mucho haber oido la 
Dorotea repetidas veces, para gozar 
más y más de sus bellezas, y haber 
podido hablar de ella con nuevas im-
presiones. 
lleciban los señores Frégoli y Jaco 
petti mis sinceros plácemes. 
SERAFÍN RAMÍBBZ-
—¿Saben ustedes quo no encuentro 
sombrero para mí en ningún estable-
cimiento de la calle de! Obispo ni de 
la calle de San Rafael? 
—¿Tan grande tiene usted Ja cabe-
za? 
—i ío , señor, no es eso.—Mi cabeza 
es como las d e m í i H . Pero yo quer ía 
el BÓDI brero fiado. 
Todos hicieron votos 
dolos recién casados. 
oor la dicha 
López., ei activo y popular dueño de 
L a Moderna Poes ía , que como ustedes 
saben, se halla establecida en la calle 
del Obispo, número 135, no me deja 
acabar en paz esta crónica, porque 
quiere que diga á ustedes que es el 
campeón que ba declarado la guerra 
4 sus colegas, vendiendo más barato 
que nadie y recibiendo también más 
novedades en libros, periódicos y ob-
jetos do escritorio y fantasía que nin-
gún otro librero. Y lo que es que ven-
de barato y que cada correo de la Ma-
dre Patria ó de los Estados Unidos 
que llega á la Habana, viene cargado 
l̂e novedades para L a Moderna Poes ía , 
lo puedo asegurar, pues ese dia no es 
posible dar un paso allí, no obstante lo 
cual, se llena la casa de marchantes 
asiduos, que van por libros y periódi-
cos nacionales y extranjeros. ¿Quieren 
ustedes convencerse? Pues boy es 
jaaíéícoies y ba llegado ei vapor de 
Tampa; vayan por su casa, y algo 




Anoche se repitió por tercera ó cuar* 
ta vez en el teatro de Albism la ópera-
parodia, Dorotea, versos de Frégoli» 
música del maestro Ugo Jacopetti, de 
la cual habló el DTAEIO dias pasados. 
Si el éxito de la obra en sus primeras 
representaciones fué, según se me ba 
dicho, completo, el de anoche ha sido 
completo y merecido. Su argumento 
poco más ó menos es el que sigue; 
Semprouic (bufo), se ve obligado á 
marchar á la guerra, dejando á su hi-
ja Dorotea (soprano), al cuidado de 
p i buon'fuior, que lo es su amigo Ti-
fio (barítono), ignorando segaramente 
que a este le agradaba aquella. Una 
trompera lejana anuncia que es hora 
de partir y Sempriono parte. En el 





tica de i í a r í a A. Tu bao.—Segunda 
función de ia tercera serie. La come-
dia en tres actos, E l Herrero y el j u -
guete Los Martes de las de Gómez. A 
las 8. 
AtBíSU. — OompaSía de Zarzuela-
Empresa Alcaraz, HUOM.— Función co-
rrida.—La zarzuelita N i ñ a Pancha.— 
Frégoli : escenas sueltas. D u o d e t ; B l 
Ano Pasado por Agua '. Los pasillos 
£ 1 Re lámpago y FAdorado.—A las S. 
i suoA.—Oonapañía cOmlco-lírica da 
Bufos "Miguel Salas."—Las zarzueli-
tas Las Mulatas y L a Gran Humha.— 
A las 8. 
A L H A M E R A . — A las 8: L a CrHZ de 
San Femando.—A. las 9: í jas Naciones 
Amigas.—A las 10: Mujer Descarada 
Baile al final de cada acto. 
CHICO EOÜESTIIE. —Aguila entre 
Bareelona y Za,nja.—Funcmnes todas 
las noches. Los Acróba ta s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas, 
OiNEtfATOORAP'O L U M I E R E . — E x h i -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas ios noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 b á s t a l a s 11. 
GRAN ÜARaou«ELL,. —Solar Pubi-
llones, ISTepíuno frente á Oarneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de i a 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá do mani-
fiesto en e! mismo local. 
PANORAMA DS tíOLKR.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
m i pilaft l i l i s 
Doslafecoionoí verincada^ el dia 5 por 
la Brigada de los Somcioá ¡Víunleipalea. 
Las que resultan de laa démacipúea del 
día antHríor. 
J MU Bk 
D E PASO.—A bordo del vapor ame-
ricano que en t r a r á ei viernes, proce-
dente de Progreso, debe llegar á la 
ILibana la Compañía Dramá t i ca " L u i -
sa Martínez Casado", que seguirá via-
jo dentro de breves días con dirección 
á las repúblicas Centro y Sur ameri-
canas. 
Anticipamos nuestro saludo de bien-
venida á la familia Casado, porqué 
tras una larga permanencia en Méxi-
co, cuyos estados ha recorrido en ro-
das direcciones, regresa con perfecta 
salud y también aumentada en tercio 
y quinto. Nuestra felicitaéión á toda 
la Compañía. ; 
L A INSTITUCIÓN HUMANITARIA.— 
El nuevo jefe de los bomberos de Lon-
dres ha dado una orden del día que ha 
sido acogida con entusiasmo y que re-
cordará siempre agradecidísimo todo 
el cuerpo. 
Acostumbrábase hasta aquí que to-
da multa impuesta á un bombero co-
mo medida disciplinaria tuviese por 
consecuencia el retardar indefinida-
mente el ascenso en su cíirrora. 
A l mismo tiempo que el castigado 
pagaba su multa ó se le retenía el 
sueldo, doscL'ndía un grado en su ca-
tegor ía ó nerdia un año de servicio. 
De este modo, una ligera falta influía 
sobre toda la carrera del delincuente 
y una multa de diez chelines pesaba 
sobre diez ó quince años de servicio. 
El jefe Wells ha abolido esta dispo-
sición y en lo sucesivo las multas se-
rán aplicadas sin que infinyan lo más 
mínimo en el ascenso de loa bomberos. 
D U L C E S CADENAS.—En la morada 
del señor don Antonio Guzmán so han 
jurado amor eterno la bella Srta. A -
melia P a r d i ñ a y el laborioso joven don 
Justo dé los Dolores Va.ldés.'#Padnuos: 
la Sra. doña María de los Reyes y D. 
Bernardo Menéndez. Los invitados á 
ia cerenu l i a , fueron después esp léndi -
damente obsequiados con esquisitos 
dulces, helados y bebidas de diferen-
tes clases. 
Todo lo que puede constituir una 
completa dicha, es lo que deseamos á 
la venturosa pareja, y pedimos al cié 
lo una intorminabie sucesión de feli-
cidades, en el trascurso de la vida, pa-
ra los que, inspirados por un profau-
dísimó amor, se han unido perdura-
blemente, para Amelia y Justo. 
JUNTA G E N E R A L . — E l Centro de 
Expendedores de Carnes "Unión de 
Barrios' ' cita á sus socios para la jun-
ta general que debe efectuarse esta 
noche, á las siete y media, en Monte 
número 10, 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior.—Balances del año 1896.—In 
forme de la Comisión ue glosa.—Eiec-
clones generales.—Asuntos varios. 
OBSEQUIO.—Los señores Coca y CR 
—O'Reilly 6—importadores de! acre-
ditado chocolate marca «Fénix Coru-
ñés. , regalan á las familias que consu-
men tan sabrosa pasta, unos preciosos 
almanaques ae pared, que en su parte 
superior llevan un art ís t ico cromo re-
presentando tipos de mujeres hermo-
sas, modelos de belleza. 
Damos las más expresivas gracias á 
comerciantes por las 
W A C I M I B H T O S . 
CATICOHAl.. 
No hubo. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítimaí 
GUADALOPB 




2 hembras, blancas, legítlmaa. 
1 varón, blanco, legítimo v 
CE URO. 
No hubo. 




No hubo. . 
BELÉN. 
Doña Amparo Fraschieriy Hegoit'eros, 16 
años, Cienfuegos, blanca, Monaerrate, 15. 
T. pulmonar. 
Isabel Cuesta y Cuesta, 34 años, Habana 
negra. Desamparados, nüiiiero 83. Pneu-
monía. 
Dou Juan Rosado y G-arcia, 20 años, Co-
lón, blanco, Egido, nóniero 92. Tubercu-
losis pulmonar. 
Don José Maraeli de Navas, 41 años, Má-
laga, blauco, Comandancia del Presidio. 
Epltalamia laríngea. 
GUADALUPE 
Juan Várelo, 17 años. Habana, mestizo, 
San Miguel, 112. número Viruelas hemorrá-
sicas. 
José Fellobert, 10 años, San Antonio de 
los Baños, Neptuuo, número 90. Viruelas 
confluentes. 
JESÚS MARÍA 
Magdalena Felo, 9 años, Habana, mesti-
za; Angeles, 4. Viruelas confluentes. 
Bonifacio Hernández, 20 meses, Habana, 
negro, San Nicolás, número 194. Viruelas 
confluentes. 
Paulino Rodríguez Vergera, 22 dias, Ha-
bana, mestizo. Tenerife, 49. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Carmen Campos Swill, 5 años, Ha-
bana, blanca. Factoría, número 07. Menin-
gitis, 
PIL AR. 
Doña Pilar Blanco, 1 año Habana, blan-
ca. Zanja, 188. Viruelas heraorrágicas. 
Doña Erundina Valdés, 3 años, Habana, 
blanca, Marina, número, 40. Viruelas he-
morrágiccxs. 
: Don José Cuenca, Málaga, sin edad, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre ce-
rebral. 
Doña Angelina Pon, 21 años. Hoyo Co-
lorado, blanca. Sitios. 103. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Ursula Hernández. 60 años, Ma-
tanzas, blanca, Santiago 47. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Flora Guevara, 25 años., San Anto-
nio de los Baños, blanca, Escobar, u. 179. 
Viruelas homorrágicas. 
Doña María Ofelia Martínez, 4 años. Ha-
bana, blanca, Marina, número 8. Viruelas 
hemorrágicas. 
Don Manuel Rodríguez, 27 años. Habana 
blanco, San José, número 107. Viruelas he-
morrágicas. 
Don Pedro Lombard, 31 años, Habana, 
blanco, Jesús Peregrino, 27. Cirrosis he-
pática. 
CEREO 
Don Francisco García, G8 años, Canarias 
blanco, Santa Catalina, número 3. Mal de 
Brigbt. 
Don Manuel Corrales, 23 años, Habana, 
blanco, Rodríguez, número 2. Tuberculosis 
palmouar. 
Doña Gormen Morales, 00 años, Habana, 
blanca, Fernandina, 04. Gangrena. 
Don Vicente Vázquez, sin generales, 
blauco, Hospital de Hacendados. Herida 
por proyectil de arma de fuego recibida en 
campaña. 
Pedro Pérez, 5 años. Habana, mestizo, 
Perrera, 7. Viruelas heraorrágicas. 
Federico Molinez. 5 años, Bolondrón, 
mestizo, Cerro, número 711. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Cándida Smgler, 10 años. Tapaste, 
bladca, Luyanó, número 32. Viruelas he-
morrágicas. 
Ana María Noriega, 9 meses. Habana, 
negra. Vigía, 2. Castro enteritis. 
Don Antonio Carraoua, sin edad, 
na, blanco, Santos Snárez, mira. 3. 
monía. 
Don Gerardo Gil, 3 años, blanco, 
gna. Jesús de! Monte, número 6b3. 
iritis 
lamentar el que Dorotea j muestras de ambos artículos remiti-
amor de Caio (tenor), al i das á esta redacción. 
suyo, ilaraa a 
no lo recibe y 
la p u e r t a , pe ro la joven ! 
r i í io se r e t i r a , iuraede 
¡QUÉ DKSOBAOIA!—ED HD corro de 
t a d l a c í s s . 
N A C I M I E N T O S . 
VATEDRÁl, 
No hubo. 
E E L É N 
J va!Ór.i, mestizo, ilegítimo. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blnnoo, lesítirao. 
1 Leiiibia, blanca, legítima. 
JESÚS MAIUA. 
1 bftmhra, blanca, legítima, 
1 hembra, mestiza, natural. 
G U - A D A L U P E -
IULJÍR. 
No hubo. 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P R . 
Don Modesto Pedro Muñoz y Urquiola, 
27 años. Matanzas, blanco, Salud, 75, coa 
doña Teresa Carmen Parajón y Amaro, 24 ! 
años. Habana, blanca. Campanario, 58. En ¡ 
Belén. 
Don José Horacio Entéfza y Márquez, 
Santa Clara, 26 años, blanco, Refugio, 40, 
con doña Ana María Averhoff y Chappo-
ten, 24 años, Habana, blanca. Campanario, 
148. Parroquia del Monsorrate. 
D E F U N C I O N E S . 
<ÍA TR OK AI*. 
No hubo. 
BKLÉN 
Don Silvestre (Jarcia González, 8 dias, 
Habana, blanco. Kgido, 83. Viruelas cou-
II uen tea. 
María del Carmen Pendón y Ayala, 7 
raesí.íS, ílabana, mestiza, Hornaza, 49. Vi-
ruelas hemorrágicas, 
GUADALUPE. 
Don Manuel Pedraja, 47 años, Santander 
blanco. Mercado de Tacón, número 03. A-
sistolia. 
Doña Lucía Carreras, 20 años. Pinar del 
Rio, blanca, San José, 4. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Sara Rosado Hernández, 4 años. 
Calabazar, blanca, Someruelos, 10. Viruelas 
heraorrágicas, 
Juan Hería Hernández, nn año, Habana, 
mestizo, Gloria. 104. Brouquitis. 
Don Manuel Fernández Nieves, 7 meses, 
Habana, blanco, Vivos, 170, Gastro ente-
ritis. 
Don Basilio Muñiz Llanosa, Guane, 14 
años, blauco. Aguila, 208. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Joóé Diaz, M.-MÍniha, negro, casa de so-
corro de la tercera demarcación. Pericardi-
tis supurada, 
Ildefonso Morales Saliver, 15 dias, Ha-
bana, negro, Antón Recio, n, 81, Enteritis 
aguda. 
Otilia Armenteros, 4ó dias. Habana, ne-
gra, Maloja, 70. Enteritis. 
Don Emilio Julián Casasa<;o, Barcelona, 
10 años, blanco, Hospital Militar. Disen-
tería. 
Juan Valdés Galán," 20 años, Habana, 
mestizo, Sitios, número 82. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Doña Manuela Fernández, 52 años, Ovie-
do, blanca, ('armen, número 8. F.ntñritis 
crónica. 
P I L A R 
Don Manuel Xiqnés, 3 años. Habana, 
blanco, Lucena, número 4. Viruelas cou-
(1 uen tea. 
Don Isidro Lira, 16 meses,Habana^ blan-
co. Universidad, 2. Fiebre tifoidea. 
Don Leonardo Morales, 24 años. Habana 
blanco, San Josó, número 133. Viruelas he-
morrágicas. 
Dona Josefa Rodríguez, 8 años. Habana, 
blanca, San Francisco, 17. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Doña Carmen San Martín, 5 dias. Haba-
na, blanca, Oquendo, número 38. Tétano 
infantil. 
Doña Candelaria Moda, 4 años, Habana, 
blanca, Soledad, número 6. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don José Casanovas, Barcelona, 21 años 
blauco. Hospital de Madera. Enteritis 
crónica. 
Don Juan de Mata, 86 años, blanco, 
Bauta, J. Peregrino, .108, Pneumonía. 
CERRO, 
Doña María de Jesó.n Sosa y Sosa, 64 a-
ños, Santa María del Rosario, blanca, Lu-
yanó, 13. Noumatisis vacilar, 
Don Roberto Rodríguez, 13 meses; Ha-
bana, blanco, Jesús del Monto, 277. Infec-
ción intestinal. 
Don Manuel Raúl Valdés, 3 años, Alquí-
zar, blanco, Municipio, número 39. Baci-
losis. j 
Don Ramón Bnera, 20 años, Huesca, 
blanco. Hospital de Hacendados. Debi-
lidad general 
Don Aveliuo Ayala, 6 años, blanco. Ha-
bana, blanoo, M. do la Torre, 7. Viruelas 
hemorrágicas. 
Don Cándido Huerta, 16 años. Habana, 
blanco, Luyanó, 42- V. hemorrágicas. 
Doña Marjíarita Trujido, 8 años, Habana 
blanco, Zequeira, número 73 y medio. En-
teritis. 
Ramón Baeabrando, 24 años, Guara, ne-
gro, Cristina, 29. V. heraorrágicas. 
Don Pedro Faibo, Lérida, 20 años, blan-
co. Hospital de Hacendados, Disenteria. 
Don José Chicó, 21 años, Coruña. blan-
co. Hospital de Hacendados. Debilidad 
general. 





N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítiraa. 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legtirao. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
GUAOALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
-JESUS MARIA.. 
2 varones, blancos legítimos. 







D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Elisabet Adams, 43 años, Estados, 
Unidos, blanca, Hospital de Paula. Menin-
ge mielitis-
José Asruiar. se ignoran las generales, 
amarillo. Congestión cerebral 
BELÉN. 
Doña Francisca Ramos Gestosa. 29 años? 
Pontevedra, blanca, Luz, número 75. Tu-
berculosis. 
José Jnstiniani. 28 años, ITribana, negro, 
Enierracr a del Presidio. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Oscar Martínez, 24 diaz, Habana, Con-
cordia. 75, negro Viruelas. 
Don Secundiuo Lastros y Gil, 5 anos, G. 
de Melena, blanco, Aguila, número 1.14. 
Viruelas, 
Sofía Ldpoz, 24 años, Habaua, mestiza, 
Campanario, 30. Viruelas. 
Doña Rosa Boharquos y Pérez, 85 años. 
Habana, blanca, Industria, 4 Afección 
orgánica 
Doña Dolores Ceballos y Santsnn, 24 a-
ños, Habana, blanca, San Lázaro, 138 
Fiebre reraitente. 
Félix Barceló y Diaz, Santiago de las 
Vegas, negra, San Lázaro, 135. Congestión 
pulmonar, 
Don Bernardo Tomás Valdés, 48 horas. 
Habana, blanco, Sari Lázaro, 17(3. Tabes 
nnesentérica. 
Doña Cártpen de Córdoba, 30 años, Pinar 
del Rio. blanca. Aguila, número lOfo. Tn-
berculoFis. 
M;irtina Snárez, 50 años, Habana, negra. 
Animas, 48. Viruelas. 
Doña Dulce Maria Beali. Guanabacoa, 
Lagunas. 12. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Prm Armando Marcos, Marcos, 9 meses. 
Cárdenas, blanco, Aguila, número 198. En-
teritis crónica. 
Francisco Martínez. 2 años, mestizo, Ha-
bana, Misión, 18. Viruelas. 
Ruperto Godinez, 34 años, Alquízar. ne-
gro. Tenerre, 59. Viruelas. 
Don ADyíel Coto Carbó, 29 años. Güira, 
blacco. Indio,.31. Viruelas. 
PILAR. 
Doña DomitiJa González, 18 años. Güfra 
de Melena, blanca, Esrévoz, tiúnmi-o 57. 
Viruelas. 
Don Jozé Antonio Rodrbrufiz, 11 meses. 
Habana, bbinco. Marqués Onnzáloz, n. 0. 
Viruelas. 
Don Bomingo Rivas, Lugo, 22 años, 
blanco, Hospital de In Uoneíicencia. Fie-
bre amarilla, 
Don Fernando Diaz, Canarias, sin edad, 
blanco, Hospital de l» Benníic.oncia- Vi-
ruelas. 
Doña Julia Soto, 65 años, blanca, Ha-
bana, Flores, 23. Sarampión, 
Doña Victoria Riña, 39 años. Pinar del 
Rio, blanca, Campanario, número 117. V i -
ruelas, 
Doña Angela Valdés, 20 años, Huesca, 
blanca. Hospital dft la Beneficencia. Dia-
irea crónica. 
Cirila La^es, 14 años, Ouanabacoa, raes-
tiza, Zanja 60. Viruelas. 
CERRO. 
Doña Juana María Martínez, 6 meses, 
La Saíud, blanca, San Indalecio, 10. Ente-
ro colitis. 
Margarita Roque, 60 años, Africa, negra. 
Moreno, 16, Viruelas. 
Don Narciso Alberdi, 37 años, Santiago 
de las Vegas, blanca. Enamorados, núra. 3. 
Viruelas. 
Don Ernesto Salcedo, 55 años. Habana, 
blanco, Zequeira, 18. Hepatitis. 
Don Andrés Dnrnínguez, 50 años. Haba-
na, blanco, Conchn, 6, Viruelas. 
Don Knloiíio Muñiz, 26 años, León, blan 
co. La Purísima, Viruelas. 
Don Tunás Diaz, 46 años, Güines, blan-
co, Luyanó. Viruelas. 
Doña María de las Nieves Márquez, 68 
años, Maiiágua. blanca, Jesús del 2 ion te, 
200. Viruelaa. 
Don Valentín Rodríguez, 22 años, Ma-
nagna, blanco, Quinta Infanzón. Viruelas. 
Don Andrés Diaz Núnez, 30 años. Ha-
bana, blanco. La Purísima, Viruelas, 
Don Mauricio Pérez, 18 años. Pinar del 
Rio, blanco, San Ramón, número 45. Vi-
ruelaa. 
Don Manuel González, 6 años, blanco, 
Cano, Chavez, 2. Viruelas, 
Don José Escalona, 22 años. Artemisa, 
blanco, San .Joaquín, 26. Viruelas. 
Doña Angola Rubioz, 23 años, Guane, 
blanca, Luyanó, 45, Viruelas, 
Don Saturnino Soto, 28 años, San Cris-








\ Ojie - • 
E n SIL P O T H O AJTOAX/CTZ 
A l m a c é n impor tador de t a l a b a r t e r í a 
Teniente Rey esquina A la de Hubana, 
Seha recibido nn surtido general de camas de 
campafia, ligera» de poco bulto, en hierro y acero 
con géiiero. forma Universal, sistema Napoleón I , 
cada una en su funda, que det.íllau á precios cómo-









El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASXKÍTIS, IKAPBTBNCIA, 
MGBSTIONBS DIjírÍGIi.B3, 51ÍUPT0S, 
ÁCIDOS' eto. 
Este vino ha sido premiado oon 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concarrido. 
DB VENTA EN TODA8 LAS B O T I C A S . 
C 305 ivR fi p 
|pi Estreñimiento,'̂ '̂ 
| Jaqueca y Desarregloi l 
HÍOADO y VIENTES 
Sen puramente vegetales,' i 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Kadie debe estar sin nn pomito de 
Pildoras Catárticas del Dr. Ayer, 
para poder tomar una pequeña 
dosis, á los primeros síntomas de in-
digestión, y evitar así uu sinnúmero 
de enfermedades, *r%^ .-
Prepnraüag por el Dr . 3. <C. Ayer y Ca., 
i.Owell. Mass., E . U. A . 
m**" a • 
PRIMER PREMIO EN L A S 
Exísoslcionas Unlveissíes do Baroeionn y Chicago. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l es. ^ 
Cola para maderas 
Darnos en seguida una receta para fabrí 
car nna cola para maderas que adhi 
porfectauiento y es insolublo en al a^ua 
Se toma queso blanco fresco, se ?ava 
agua, amasándolo vigorosamente; se forn^ 
en bolas exprimiendo bien el agua da 
pues so conserva en un lugar fresco. ' 
Después se toma cal viva quo SG aDa 
remojándola rápidamente; después so ( W 
socar, se reduce á polvo y se pasa al hai 
ñero. 
Se pono en una botella herméticamenta • 
tapada. 
Al tiempo de usarla, se mezcla una parta 
do cal por tres de queso con agua hasta 
conseguir nna masa ligera. 
No se debo preparar ia cantidad necosa.. 
ria sino una á dos horas antes. 
Agregamos que esta cola es práctícatnW. 
te probada y sirve mucho para pegar vari, 
lias doradas, tablas do piso desjuntadas v 
en resumen, todo objeto destinado á api 
mojado con frecuencia. 
IÍ* preparación es sencilla y barata 
Para las almas sencillas no hay nada tan 
peligroso como que el diablo se disfrace da 
santidad, pues pecan fácilmente por suges-
tión cuando mejor croen obrar, 
Antonio Fernández Garda-
Después dol desoubrimionlo de los ra» 
yojrX. 
ün individuo so presenta en una íoto^raf. 
fía y dice al fotógrafo: 
—Vengo á fotograíiarmo. 
—¿Por fuera ó por dontroT 
C h a r a d a . 
Solo on un segunda estuvo 
no supiera tu mujer 
lo quo me lias prima íres cuarta 
querido amigo, anteayer! 
En el «afó que almorzamos, 
y esto os lo que te interesa, 
sabes se sentaron dos 
muy cerca de nuestra mesa. 
Ta ba cuatro tercera cuatro 
Dios de nna voz tan potente, 
que por más que hables muy bajo 
se entera toda ¡a gente. 
Tan primera dos tres cuarta 
en tal momento to hallabas, 
que no te chocó el oido 
que uno puso á lo quo hablabas 
Gracias á (pie es conooido 
y lo pude convencer, 
pues resultó que era primo 
hermano do tu mujer. 
J e r a r/ lip.ro c o a ip r h n i do. 
(Por Juan Pablo.) 
I 
f MJL U 
| A T E A B 
|& ̂ s-g * ^ jsisg 3¿®€ jj®"* ̂ 5 
S ¡ V a mi m é r i c a . 









8 3 G 
4 7 8 
4 7 2 
Sustituyéndose los números por letras, 
encontrará en las líneas horizontales, lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nota musical. 
4 En el comercio. 
5 Nota musical. 
6 Parte de Canarias. 
7 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de varón, 
9 Medio para la ocultación. 
10 Nombre de mujer. 
11 Idem de varón. 
12 En el mar. 




Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• j . ^ 4, «{, 
4. 4» 4 ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
N a tu ra lez a h u m a n a. 
Tercera línea ídem y tercer grupo ídotns 
Medida en el canto. 
S o l ac iones . 
A la charada anterior: 
. CARPINTERO, 
Al jeroglifico comprimido: 
SÜB-RAYADO. 
A la Cruz militar anterior: 
M A R I A N A 
L I R I O 
P A R I S 
R O S A R 1 0 
A N T A G O N I S M O 
A S P I D O R I N C O 
A S T E R A C A N T O 
F R I C A S E 
V E N ü S 
G A B I O 
A L F O N S O 
Al Pasatiempo anterior: 
B A D A J O Z 
G TJ I P 
S A N T 
V A L E 
A L I C 
A L M E 
C O R D 
S E V I 
G R A N 









Z C O A 
N D E B 
C I A 






Han remitido soluciones; 
Cheche; Maya: Ignotisrao; Tetó, MíngO; 
Fatuto; Yeyé; Findln; Bárbara y Silvestre; 
Juan Cualqiera; K. C. Res: Un ocioso; Dos 
amigos; P, Z,; T, V. O.; El de antea^^^ 
tofrenta y Estíreoüpii áe! ilíAaiO l)E Li U M Í 
ZULUBTA BgQi/iNA i NliPTUNO, 
